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r E L A Ü A C^ONM K'MO'KAT I V A 
Se ha celebrado una velada en el 
Centro Asturiano ds Madrid, pama; 
oonmemorar el centenario de la de-
claración de guerra á Napclsón he-
día por la Junta d&l Frincipaoii de 
Asturias. , 
, Presidió el acto el generaa Süarez 
Inclán. _ 
PÍBOYEOTO m L E Y 
. En el Senado ha empezado ayer la 
disensión del proyecto de ley por el 
cual se concede el empleo de se-
gundos tenientes del Ejérci to de Re-
serva á les sargentos que |por medio 
de examen demuestren su aptitud y 
lleven por lo menos doce años de 
servicio. 
I O T N O R E S O D E O I R i m A N O S ^ 
Ha celebrado su primera sesión 
en esta Corte el Congreso nacional 
de Oirujanos. 
. E l acto ha sido presidido por el 
¡Miziijstro de Instrucción Públ ica y a 
él han asistido numerosas represen-
taciones. 
FATiLBCIMIBOTOS 
. Han faíllecido ei Marqués de Ayer-
be, senador por derecho propio, y el 
Conde de Liniers. senador vitalicio. 
Merced á la mardlia de " C á d i z " y 
\ sus consecuencias más ó menos lógicas, 
no liemos podido hasta ahora contestar 
á los que en tropel empezaron á gritar 
y aun siguen gritando contra aquellas 
Actualidades en que suponíamos que 
Mr. Magoon no podía apoyar á Za-
yas en las elecciones próximas, entre 
..otras razones, porque los miguelistas 
son hombres de acción y no habían de 
llevar con mucha resignación cristiana 
su vencimiento, si este se debía á pre-
siones y art imañas del Poder. 
¿Qué doctrinas son esas?, gritaron 
unos. 
¿Dónde se ha visto que los guapos 
gobiernen á título de guapos?, decían 
otros. 
¿Y quién ha dicho que los más gua-
pos sean los de José Miguel?, pregunta 
hoy indignado el órgano de Zayas. 
• Y sobre esos temas y otros parecidos 
escribieron sendos artículos La Bisen-
sión, E l Liberal y La Tju^lia. 
Y amos á contestar con la brevedad 
que esta sección y estas cosas requie-
ren. 
¿Por qué tanto escándalo, caballe-
ros? 
\ Acaso inventamos nosotros la doc-
triria do que debe darse la razón y so-
bre iodo el poder al que tenga más 
fuerza y al que sea capaz de crear ma-
yores dificultades con ella? 
¿Fuimos nosotros ó fué Taft el que 
reconoció el derecho que asistía á los 
revolucionarios de Agosto? 
¿Fué el D I A R I O Ó fué Mr. Magoon 
quien nombró á Pino Guerra General 
en Jefe de los Ejércitos Nacionales? 
Xo. nosotros no hemos hecho más 
que discurrir con arreglo á los proce-
dimientos aquí empleados por los in-
terventores y á las necesidades políti-
cas de estos en la hora presente. 
Los que gobiernan en Washingtoii 
quieren, necesitan que aquí haya paz 
de cualquiera manera, por lo menos 
hasta que pasen sus elecciones presi-
denciales. 
Y dentro de esa necesidad suprema 
¿qué extraño es que traten de averi-
guar quienes son en Cuba los más ca-
paces de armar una revolución, si no 
para ayudarlos á escalar el poder, por 
lo menos para no empujarlos á la ma-
nigua? 
Tan natural y lógica es esa manera 
de discurrir que, como ya hemos dicho, 
E l Liberal de hoy, en vez de seguir 
protestando contra lo escandaloso y 
anárquico de la doctrina, se dedica á 
algo más práctico, y es á demostrar, 
por si acaso, que los hombres de acción 
ó los guapos, como dice él, están en las 
filas de su partido. 
Véanse sus palabras: 
¿Quién fué el primero que se suble-
vó en Pinar del Rio en Agosto de 
1905? " P i n o " Guerra. ¿Qué era el ge-
neral Guerra? Liberal. ¿Quién fué el 
primero que se sublevó en la Habana? 
Asbert. ¿Qué era y qué es el general 
Asbert? Liberal. ¿Quién fué el prime-
ro que se sublevó en las Villas? Guz-
mán. ¿Qué era, y qué es el general 
Ouzmán? Liberal. ¿Quiénes fueron los 
primeros que se sublevaron en Oriente ? 
Dubois y Clavel. ¿ Qué era, y qué es el 
general Clavel? Liberal. ¿Quiénes se 
sublevaron los primeras en Camagüey? 
Secados y Caballero. ¿Qué era, y qué 
es Secados? Liberal. ¿Dónde están, 
pues los antecedentes, y mucho menos 
tan exclusivos, del revolución a rismo 
mipmlista de que habla el D I A R I O y 
del que cree, casi aterrado, ó hacién-
dose el muerto, que si no van al po-
der los "panteras" del miguelismo, se 
hunde la República y cae en pedazos 
la comba del firmamento? 
Créalo el D I A R I O . A pesar de su 
canaio en Cuba, no conoce el cofrade 
á los cubanos. Aquí, el más " i n f e l i z " ! 
le aloja una bala en la cabeza, al más 
"feroehe." 
Podrá ser; pero, entre tanto, bueno 
será que conste que el único torero de 
cartel, en esa lista que tan ufano nos 
ha presentado el colega, es Pino Que-
rrá'; y éste, hasta la fecha, no se ha íe-
ularado záyista. 
Pero, en fin. eso á nosotros no nos 
importa: lo que nosotros, sin meternos 
en nada,—vea La Discusión que quien 
se mete es la lógica—teníamos interés 
en hacer constar es que la doctrina de 
"los más temibles en la oposición" no 
era nuestra; y eso parecen os que queda 
suficientemente demostrado con lo que 
decíamos el otro día, con lo que deci-
mos hoy y. sobre todo, con lo que, ex 
abundantm coráis, manifiesta ahora el 
órgano de Zayas. 
F I J O S como el SOL. 
UNIOOS IMPOETADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAL-LA 37%. altos. 
on 
6 de Mayo. 
Hay que agradecer al emperador 
de C-hina el 'que haya vuelto á en-
viar á W u Ting Fauor á Washing-
ton. Ha venido remozado, gracias, 
isegún él declara, á dos años de aibs-
itinencia de carne, alcohol y t é ; abs-
ttinencia que se h«a apresurado Á rom-
»per en el primer banquete que se 
•le ha dado; y ha venido oniás agu-
do y más chisltoso. Ha negado que 
él hdbiera tenido nada que ver con 
el bolcotibeo" de las meroanciias 
'americanas en 'Clima; y esto hay que 
lereerli^, por ílalta de pruelhlaB com-
'trarias y porque, hasta ahora, na-
die ha pescado al distinguido d i -
•plomáitico en una mentira. 
Ayer, pn una conferencia dada en 
•Nueva YoKk, ha expuesto los recien-
•tes progresos políticos, adminiwstra-
•tivos y económicos de €%ina; y lue-
.go ha tenido la bondad de respon-
der á varias preguntas que se le 
han dir igido. Una de ellas, de du-
doso gusto, era eslta: " ¿ Q u é opinan 
"los chinos reformistas aicerca de la 
trenza ó coleta?" Hablarle á un 
chino de esto es tan " improper" 
casi como hablarle á un turco de 
sus esposas. "Wu Ting Fang ha 
•contestado: 
—Sobre ese punto hay varias opi-
niones. No me parece conveniente 
discutirlo en público. 
Otra pregunta, si no de mal gus-
to, bastante "cocasse": 
—Afirman los geólogos—dijo un 
señor—que China se esl¡á secando y 
que antes de muchos años los chinos 
solo podrán v iv i r en el -Sur de su 
país. Esto ¿causará una gran emi-
gración? 
—No sé—¡ha respondido Mr . W u — 
cm qué se fundan esos geólogos. En 
cuatro m i l años. China no se ha 
-secado. Pero si eso llega á suceder, 
como la población también se seca-
r á , no habrá necesidad de emigrar. 
Respuesta que ha sido acogida con 
grandes aplausos. A los america-
nos los encanta la gracia de W u 
i ' ing Fang; primero, porque es gra-
c ia ; y luego porque él es chino. Ha-
bituados á no ver en los celestiales 
miáis que lavanderos laboriosos, pe-
ro sin chispa, Mr . W u les causa 
tanto asombro como el que á los 
parisienses les produce el héroe de 
Montesquien, del cual dec ían: 
—Pero ¿es posiible que uno 'pue-
da ser persa ? 
• Mr. Wu es gracioso; pero "se 
law trae". A la pregunta de si 
China cuando sea poderosa t r a t a r á 
Já los americanos como los Estados 
'L'nidos traltan hoy á los chinos en 
sus leyes de inmigración, ha con-
testado : 
—Nosotros no pensamos como vo-
sotros, "tenemos ideas peculiares"; 
y por esto no vemos en vosotros 
m!ás que hermanos. Nuestras puer-
tas están abiertas y no se cerra-
r á n nunca. 
Irónico, pero merecido—(Mr. W u 
no desperdicia ocasión—y en ello 
hace bien—de recordar al pueblo 
americano que la ley de exclusión 
contra los chinos es injuista y bár-
bara. 
Ouaiudo China sea fuiertle, no tra-
t a r á á ios americanos como aquí se 
t ra ta á los chinos—como ha dicho 
Mr. Wu—pero, sí, exigirá que á los 
dhinos se les í-rate aquí como ella 
trata á los americanos; oosa que no 
podía decir el ministro del Celeste 
Imperio en Washington. Y que 
China ha de ser fuerte en plazo no 
remoto es eosa (fuera de toda duda, 
á juzgar por el gran moviimenibo de 
reforma que allí existe y que en los 
Estados Unidos se ve con agrado, 
porque coincide con una creciente 
animosidad contra el J apón . Aquel 
famoso "peligro amaril lo"—la unión 
de chinos y japoneses para conquis-
tar el mundo blanco—se va disi-
pando. Ahora se ve que las nacio-
nes amarillas se parecen á las blan-
cas en lo de tener particularismo y 
celos y en lo de procurar, ante to-
do, resguardar sus intereses y en 
lo de desconfiar de sus vecinas. Así 
como Ingllaterra, que es blanca, y 
•hasta rubia y pecosa, no ha vacila-
do en aliarse con el amarillo J apón 
contra la blanca Rusia, así China, 
cuando le convenga, buscará el apo-
yo de alguna potencia blanca icoQtra 
los japoneses; y esa potencia será, 
pirobablemenite, los Estados Unidos. 
x . y . z. 
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Gaceta Internacional 
Los americanos del Norte no quie-
ren japoneses, como lo demostraron 
los sucesos ocurridos recientemente 
en San Francisco de California. En 
cambio los suramenicaaDos se pirran 
por ellos, siendo el Brasil una de 
las naciones que m'ás se interesan 
en fomentar la inmigración á aquel 
país de los pequeños amarillos. 
E l gobierno brasileño paga al ja-
ponés las dos . terceras partes de su 
pasaje si emigra al Brasi l ; después, 
cuando el emigrante alcanza seis me-
ses de residencia, hace á cada ja-
ponés concesión de tierras á fin de 
estimularlos á que se queden f i ja-
mente en el país. 
• 'No hay mal que por bien no ven-
ga, dice el r e f r án ; y en efecto, los 
japoneses encuentran abiertas las 
puertas del Brasil, en cuyo suelo 
feraz y poco explotado encontrarán 
seguramente más fáciles rendimien-
tos que los que pudieran proporcio-
narse en Estados Unidos en lucha 
constante con el obrero americano. 
En la sesión del día 9, el Senado 
Español aprobó el proyecto de ley 
contra el terrorismo y el anar-
quismo. 
Apenas fué aprobada ley tan ne-
cesaria á la seguridad del ciudada-
no, cuando ya andaba funcionando 
una comisión compuesta de signi-
ficados" periodistas que enviaba 
una circular á los periódicos de toda 
España solicitando su apoyo contra 
el citado proyecto de ley. 
¿Será posible que existan periodis-
tas que simpaticen con esas ideas 
que pugnan con cuanto racional y 
humano existe? ¿Y si es así, des-
graciadamente, encontrarán eco en 
la prensa española? 
No es fácil, esa comisión será uno 
de tantos grupos que no pudo por 
esfuerzo propio abrirse paso entre 
la intelectualidad de su país y ape-
la á recurso tan infame para ad-
quir ir popularidad y con ella un 
nomjbre que no tiene. 
Lo raro es que tales "significa-
dos" (y tanto) periodistas no sean 
recibidos en la Redacción de los 
periódicos á carpetazo limpio, pues 
si existe algo en realidad repugnan-
te y miserable, no es el individuo 
que. equivocado ó ciego, sustenta 
teor ía tam inhumana como ÍDa d)el 
anarquismo por propia convicción, 
sino iel que da prediea sin otro 
ideal que ampararse en ella para 
hacerla eaciaüla de sus ruines ambi-
ciones. 
Si . como dice el cable, se ha in i -
ciado una campaña contra los perio-
distas que publiquen periódicos 
anarquistas ó hagan propaganda de 
tales ideas, á estas horas deben es-
tar los señores ' 'significados" y sus 
peregrinas circulares camino de la 
bella región del Muni á ver si allí 
consiguen prosélitos entre los hipo-, 
pótamos de aquellas tierras. i 
Blanco azulado. 
Gran coleción en todos tamaños, los U S 
recibido 
L A OASA B O R B O L L A 
Compostela .52, 54, 56 y 58. 
B A T U R R I L L O 
Como en " A pie y descalzo7' noa 
relató Ramón Roa parte de su odi-
sea, durante la magnífica revolu-
ción de Yara, en "Verdad sin i r a , " 
su últ imo opúsculo, nos cuenta su 
calvario de buróc ra ta republicano, 
empleado en Hacienda, Aduana y 
Archivo Nacional, 
Se rá " s in i r a " ; pero oon todo el 
sarcasmo que lo pequeño merece. 
Será verdad; pero dolorosa verdad; 
la pintura de nuestros grandes ha-
cendistas y de los flamantes suce-
s/?es de aquellos Jefes de Admi -
nistración y de Negociado de la 'Co-
lonia. 
Di jo no sé quién, que ningún.' 
grande hombre lo es para su criado, 
el que le conoce en lo íntimo y le 
trata en lo t r iv ia l . Y así de los altos 
funcionarios: nadie como sus subal-
ternos, para saber si suman bien, si' 
escriben con ortografía y si t ra-
tan á los de abajo con el respeto 
y la consideración de autoridadea 
demócratas . 
Claro que el criterio de Roa, no 
es criterio de estos tiempos. Un rof-
volucionario que tuvo á mal que co-
braran como empleados civiles de 
la revolución, los majas de las pre-
fecturas y encargados de casas de 
postas en el monte, mal podía es-
tar conforme con los procedimien-
tos oficinescos para el pago del em-
prést i to. Obligándole su Jefie á f i r -
mar la cesaantía de su propio hi jo , 
escribiente temporero, y diciéndole 
•su Superior: " Y o no me preocu-
po de la susceptibilidad de mis su-
balternos," le daban una lección, 
merecida dte modernismo administra-
tivo. 
Ahí tiene Ramón Roa demostrada 
la gran diferencia entre una revolu-
ción que fracasa por falta de ayu-
da del pueblo—la de 18^8—y otra 
que triunlfa con el apoyo extra-
ño—la de 1895. Los vencedores 
la segunda, no se entretienen en 
averiguar si tienen susoeptibilidael 
los vencidos de la primera 
• * 
A la noble conducta de los estu-
s e e r o t j i s r c o 
A L O S S R E S . V I A J E R O S 
\ __gr 
N o c o m p r e n 
s u 
s i n h a c e r a n t e s 
u n a v i s i t a 
á l a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a 
P e l e t e r í a 
P O R T A L E S D E L U Z 
Espléndido surtido en B A U L E S , MALETAS, (con y sin neceseres), S O M B R E R E R A S , 
SILLONES Y MANTAS DE V I A J E ingesas. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
S í r v a n s e pues, h a c e r una v i s i ta á !a popular P B b B T B T I A 
6 & 
L A M A R I N A " 
E n los Portales de Luz, al lado del café y Restaurant de Luz — Telefono num, 929. 
£ s ¿ / i / j C o t y C o m p . 
o 1474 
i i d e S e g ú n 
TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES. - - P r u é b e n s e 
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diantes del Instituto de Santa CLa- \ tarifa especial para el transporte de le 
ra, contribuyendo todos con modes- i ohe, la cual consiste en el retomo gra 
ta cuota, á la suscripción para res 
taurar el colegio de los Escolapios, 
respondió el Obispo de la Habana, 
en carta dirigida al joven Salvador 
Massip, con las más cariñosas fra-
ses. 
Los estudiantes villareños han da-
do una lección á los pseudo pensa-
dores que, so pretesto de defender-
al Tesoro Nacional, de quien no 
rechazar ían una buena tajada, ^ han 
tratado de empequeñecer la misión 
altruista y simpática de las Escue-
las Ras, educadoras como Escuelas 
y generosas como Pías. Ellos no 
"han comparado el laicismo con la 
enseñanza religiosa, ni han averi-
guado qué culto profesan los cate-
d rá t i cos : han sabido solo que son 
aulas y museos los destruidos por 
*?1 incendio, han recordado que son 
cubanito.s hermanos suyos, los que 
all í aprenden, y con su cuota y su 
buena intención han acudido. 
Me d á ¡risa la intransigencia en ma-
ter ia d!e creencia de estos libre-pen-
sadores, que no estudiaron en ^cue-
las Laicas, que rezaron de pequeños y 
»que. llegados á la edad de la razón, 
escogieron el gran camino, el catotoO 
de la v e r á a d filosófica y de la huma-
ba dignidad, según ellos; y que, no 
obstante, no quieren qu'e de las mis-
anas fuentes salgan hombres tan pa-
triotas y tan viriles como ellos sa-
lieron. 
Si, pues, unida la igliesia y el Esta-
do, sectaria la enseñanza, y llenos de 
preocupaciones los maestros, tales 
-héroes y tales talentos dimos i por 
qué negar á las genie rae iones nue-
•vas el derecho de obtener, por los 
mismos caminos, análogas glorias? 
l i a n hecho ibien los cu&anitos estu-
diantes de Santa Clara, sumándose al 
generoso inten/to de (restaurar las Es-
tudias de Qnanabacoa, y ha hecho 
'bien el Obispo dándoles las gracias. 
¡Qué diantre! : Obispo y estudian-
tes, cubanos son; como •caHedrátioos 
•laicos y Escolapios, cristianos y ta-
calentosos son. 
José Antonio Ramos me favorece 
con ejeraplanes de sus úHilmaiS produc-
iciones dramiáticas: "Nanda" , come-
dia, y " L a Hid,ra,^ drama. 
Me proipongo leerlas y emitir juicio. 
* 
A la vez qua la expresión muy cor-
tés de gracias, de la Conmión Orga-
nizadora del Círculo Andaluz, me han 
•honrado cartas cariñosas de entusias-
tas hijos de la Bética, regocijados por 
el buen sesgo que toma la idea de Oos-
t i y Gil del Real, y agradecidos de 
cuantos han acogido en la prensa, con 
amor sincero, el altruista proyecto. 
Entre ellas, una exiteijsa misiva de 
Muller , veterano periodista y amante 
hijo de Málaga gemidonra, me ha pro-
porcionado entre otras satisfaccio-
nes, la de ver cómo no bastan largos 
años de permanencia en este pais, de 
identif icación con nueatra suerte y de 
suave disfruíte de los encantos tropi-
cales, para que dejen de responder al 
requerimiento de la patria nativa los 
corazones. 
Si se traftara de algo conitra Cuba, 
n ingún paisano de Cánovas y Romero 
Robledo respondería . Mas se trata de 
aumenitar las CCTTÍ entes de afecto en-
tre los dos pueblos, de realizar altísi-
mos fines de civilizac-ión y de evocar 
Baihrosamente los recuerdes de la tie-
r r a d'd "teante" 7 ^m ^we* y 
n i n g ú n paisano de Salvoechea y 
Díaz Quintero deja de respondter. 
Decir eso ¡no merece gracias: es ra-
zón y es deber. 
J O A Q U Í N N . A R A M B U R U . 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 2 de Mayo de 1908: 
Acceder á lo que se interesa por el 
•efior Nicanor del Campo para que se 
!e permita cortar las cercas y cons-
t r u i r los pasos á nivel por la línea de 
The ínsuiar R'y para que sean accesi-
bles las calles de su reparto denomina-
do " Abncndares." 
Resolver la queja del Ayuntamiento1 Provisional en 19 de Diciembre 
de Al to Songo por el mal estado del | propio año. 
puente que ha hecho The Cuban Eas- j La Presidentcia d ió cnenita de haber 
t e m en el camino real de Mayarí Ar r i -1 tomado las resoluciones siguientes, 
ba, lugar conocido por Sierra de Son-; que fueron aprobadas por la Comi-
go, y disponer que las obras del puente ' s ión : 
se ejecuten á satisfacción del ingeniero j Haber trasladado á The Cuban Cen-
jefe de Obras Públicas del distrito de t ra l R'ys LV1. y al Ferrocarril de Ro-
Oriente, en cuanto á la seguridad y das á Cartagena la resolución del Tr i 
tis de las estaciones de Regla á Minas, 
Campo Florido, San Miguel y Jaruco 
de los cántaros vacíos que en dirección 
contraria se transporten llenos por las 
líneas de la Compañía, con lo cual la 
leche vendrá á beneficiarse con una e-
baja de 20 por 100 en los dos viajes. 
Esta tarifa se aprueba por razón 'de 
competencia. A r t . I V Cap. X I I I de la 
Orden 34 serie de 1902. 
Resolver la consulta del señor Chaun-
eey B. Baker, Major & Quartermaster 
U . E . Army, relativa á derechos de 
cthuchos dentro de la ciudad para ca-
rros cargados con mercancías de dis-
tintas clases, informándole que el caso 
presentado por él no está previsto por 
la ley, que el servicio de carrilera ur-
bana no es obligatorio y la tarifa del 
A r t . V I Cap. V de la segunda parte 
de la Orden 117 es solo aplicable para 
mercancías por lotes de 10 6 más tone-
ladas. 
Darse por enterada y conforme con 
las cuentas presentadas por los señores 
Emilio Terry y Hno. de los trabajos 
realizados en la prolongación del kiló-
metro 30 del central "Caracas" a-1 rio 
Salado á la Ensenada de Manacas tía 
cumplimiento de lo que dispone el 
A r t . X I I Cap. I V de la Orden 34. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste, 
para fijar el precio de pasajes de Cris-
tina á Cañas y viceversa en primera 
clase en $2-25 en vez de $2-37 y en 
tercera dase en $1-05 en lugar de 
$1-19, con cuya rebaja resulta benefi-
ciado el pasaje de la estación de Ca-
ñas. 
Aprobar á The Cuban Central los 
cambios de itinerarios que se propone 
efectuar en lo que se refiere al servicio 
del tren entre Caibarién y Camajuaní. 
Los trenes 11, 12, 13 y 14 que antes 
eran mixtos circularán como trenes de 
viajeros. Se establecerá un tren de 
mercancías de Caibarién á Camajuaní. 
Autorizar al Ferrocarril de Caracas 
para el cambio de itinerario del tren 3-
4 de mercancías al Salado que será al-
terno ó sea martes, jueve y sábado, con 
motivo de la terminación de la zafra. 
Aprobar á Unidos de la Habana los 
itinerarios para los trenes 45, 46, 124 v 
125. 
Prorrogar á Unidos de la Habana 
hasta un año el término de seis meses 
para la sustitución del actual puente 
sobre la línea de Marianao en la carre-
tera de la Habana á San Cristóbal, por 
otro que ofrezca mayor resistencia y 
cuya prórroga ha interesado la Com-
pañía por las dificultades que han sur-
gido para llevar á cabo dicha sustitu-
ción en el referido término de seis me-
ses. 
Disponer se agregue a l expediente 
respectivo á las resultas de lo que re-
suedva en su día el Tribunal Smpremo 
de Jtasticiia, la copia del Acta que re-
mite el señor Francisco R. Maribona 
relativa á da nottifLciación que á la So-
ciedad Anónima Central Covadonga, 
ha hecho The Cuban Central R'ys 
respecto tal contrato celebrado en 3 
de Julio de 1904. 
Archivar en las aficámas de ia Co-
m'isdón de Ferrocarriles el testimonio 
que remite el Representante de The 
Chiban Central de la prortso colación de 
poder otorgada á favor del señor Ha-
rris Uaher, Administrador General de 
i a Compañía y de la susti tución dsl 
mismo 4 favor del señor Juan V. Pa-
gés. 
Dar^e por enterada de que ed señor 
N . B. Diclcson en 14 de Abr i l próximo 
pasado ha heoho entrega de la Admi-
nisitraci'ón de Tibe Cuban Oentrad. al 
señor Harris Usiher nombrado por la 
Junta Directiva para sustituirlo. 
Aprobar al Ferrocarril de Rodas á 
Cartagena nuevos itinerarios que han 
de sustituir á loe que le fueron apro-
bados úl t imamente, cuyos itinerarios 
se han formalizado en visía de haber 
resuelto el Tribunal Superno que no 
existe la obligación de prestar servi-
cio combinado esa Compañía con The 
Cuban Central. 
Acceder á lo que se interesa por los 
Ferrocarrles Unidos de la Habana de-
clarando vigente para cruces de ca-
minos las condiciones acordadas por 
la Comiíió'i^ en 7 de Noviembre de 
1906 aprobadas por el Gobernador 
del 
Octubre de 1906 y de 31 de Julio dfe 
1907 que dispusieron la combina«ión 
del Ferrocarril de Rodas á Cartagena 
con The Cuban Central. 
Haber dir igido a l señor Secretario 
de Hacienda con fecha 24 de A b r i l 
una comunicación aceptando el crite-
rio sustentado por esa Secreftaría res-
pecto á la consignación de los $800-43 
que se le iníteresaron para ed. pago de 
la Memoria de la Comisión correspon-
diente al año 1904-05. 
Haber autorizado al Ferrocarril del 
Oeste para poner en vigor nuevos i t i -
nerarios de trenes en susti tución de 
los que le fueron aprobados á dicha 
Compañía por la Comisión en 4 de 
Marzo próximo pasado. 
Haber aceptado al señor José A, 
Franquiz la renuncia que presentó 
en 22 de A b r i l del puesto de Ayudan-
te de la Inspección General de Ferro-
carriles por haber sido nombrado In -
geniero segundo con destino ai De-
partamento de Obras Públ icas de Pi-
nar d-el Río. 
Haber trasladado á The Cuban 
Central y á los representantes de los 
centrales "Dos Hermanas'* y "Santa 
Rosa", da resolución del Tribunal Su-
premo de Justicia revocando el acuer-
do de la Comisión de 12 de Febrero 
úl t imo que declaró que el acuerdo de 
enorme tarea de selección y de recti-
fioación que ee impone. 
Nadia resulte, en efecto, más difícil 
que estudiar los movimientos genera-
les, avalorar el mérito de los libros y 
medir la capacidad de los hombres 
en la misma ciudad en que éstos v i -
ven y aquéllos aparecen ó se desarro-
llan. Hay que tener una alta probidad 
y una firmeza inconmovible para no 
dejarse influenciar por razones que 
n«da tienen que ver con lia literatura. 
Sin contar con que. dentro de la aus-
teridad más ejemplar, ocurre á menu-
do que somos prisioneros de la atmós-
fera y nos dejamos llevar por la repro-
bación y por el aplauso de los que nos 
rodean. Por, eso, y porque luán sabido 
resistir á las solicitaciones múlt iples 
de las s impát ias y de los hombres, 
para decir serenamente, sin cobardía 
y sin jactancia, su opinión definitiva, 
merecen nuestro agitadecimiento los 
que, como César Zumeta, Emilio Be-
eber, Carlos Martínez y V i g i l , José 
Enrique Rodó, Francisco García Cal-
derón, Juan Pablo Echagüe, Eugenio 
Díaz Romero, Jesús Semprum, M . 
Márquez Srterling, Ar turo R. de Carn-
earte, Guillermo Andreve, Eduardo 
Ferreira, Eloy G. González, Raúl Mon-
tero Bustanmnte, Nin Fr ías Gerchu-
4 del propio mes debía ser cumplido noff 7 ^^nnoa otros._han comprendí 
por The Cuban Central inmediata 
mente porque estimaba la Comisión 
que dicho acuerdo reglamentaba y 
ordemaba tráfico. 
D E U N C E N T E N A R I O 
Joyas históricas. 
•M n ú m e r o de más importancia, san 
diisputa, de los festejos que la Comi-
sión p repa ró con objeto de solemnizar 
el cemftJemario de la guerra de (Dai inde-
pendeneda fué la Exposición d>e obje-
tos, cuadros y documentos hástóricos, 
porque á la idiea han respondido to-
dos aquelG'os que entre sus ascendien-
tes ticmim üla hom/na de recordlar á uno 
de ios infintitcs héroies cuya existencia 
cuenUa la patr iót ica España en ed pa-
sado siglo. 
Enítre lo remitódto á la Exposición 
había verdadlenas joyas hiotóricas y 
artíítiücas; <hoy víamos á nombrar solo 
objetos y documemtos pertenecientes 
ail lesíontedo guerrilllero "Empecina-
do ' ' que hizo del 'sobrenombre un ape-
llida glorioso é inmortaíl. 
Un deacendiijente suyo, el concejal 
madlríLeño D. N&colás Mart in, biznieto 
de " e l Empecinado " , ha hecho un via-
je á Burgos y ¡á Roa panai llevar á 
la corte documentos y objetos curiosí-
simos, como son el testamento origi-
nan, otorgado en la icárcid; el anteojo 
de campaña , el trabuco, eil sable y el 
sello, objetos todos que usó "efl Empe-
Gioado" así ccano lia au'ÜDrimciión fir-
mada por di Rey Fermtand'o V I I , .con-
cediéndole íla gracia de que e3 sobne-
nombre dte " Empecinado'' pudiera 
ufarlo icomlo apeUi^o die familia, y tras-
mit i r lo á sus dtesaendientes. 
do la necesidad de nivelar y depurar 
nuestra producción, al propio tiempo 
improvisiadlaj y pictórica, para darle al 
fin la alitivez y el aplomo de lo que 
tr iunfa y perdura.. EUo son los que 
han orientado la literatura america-
na hacia los rumbos que ya e m p e z ó 
mos á distinguir claramente, y ellos 
son los que mañana t e n d r á n la glo-
ria de haber remediado «1 desorden 
que hasta hia-ce poco reinó en el cam-
po de nuestras letras, donde todo se 
confundía en una premisciudad incon-
cebible. 
Si estas crónicas no tuvieran que 
ser por definición más r á p i d a s que una 
síntesis, y si yo dispusiera del tiem-
po necesario p«ara dejar correr la plu-
ma sobre los temas que me reducen í m í a s Japonesas" del mejiciano D 
bravio sabe escribir madrigales como 
és te : 
Sé que eres triste, por lo tanto, buena 
— que es preclara virtud melancol ía —, 
y que hay en tu dolor una serena 
y dulce beatitud, hermana mía! 
Sé que tu corazón vive de pena, 
porque es la pena su única a legr ía ; 
galeote, al rumor de su cadena 
en quiméricos sueños se e x t a s í a . . . 
E r e s gruta de un hondo desconsuelo, 
donde al entrar el alma de las cosas, 
se obscurece y se impregna de tu duelo. 
Hasta el sol! Se ha internado en tu belleza, 
y hoy sale ft tus pupilas misteriosas 
transfigurado en una gran t r i s t e z a . . . . 
Otro poet'a batallador y demócrata 
es el chileno Antonio Bórquez Solar 
cuyo notable libro " L a floresta de 1 HS 
leones" ha merecido tantos elogios en 
su país y en el resto de América. Si 
algunas veces decae su estilo: otras 
cobra un empuje singular, como en 
l»a composición titulada "Los huel-
guistas:" 
Levantados de su charca 
de sangre fresca y de barro 
fueron tirados al carro 
los veinte que hirió la Parca, 
en el carro donde embarca 
boca arriba y á destajo 
ft los muertos del trabajo 
esta justicia del hombre, 
tan inicua y tan sin nombre 
cuando se implora de abajo. 
T al l í van los veinte muertos 
cuyas sangrientas heridas 
para clamar por sus vidas 
llevan los labios abiertos: 
y aunque es tén ya todos yertos, 
en la pupila que brilla 
hay un fulgor de cuchilla 
y hay amenazas de huelga 
en cada brazo que cuelga 
fuera de la barandilla. 
Menos preocupado por las luchas 
polít icas parece el argentino D. Ma-
nuel Gálvez, cuyo "Emigna in ter ior" 
está lleno de páginas encantadoras, 
aunque á veces asome en ellas un de-
seo inmoderado de iriginalidiad. Igual-
mente dignas de .aplauso, pero más hu-
manas y españolas, resultan las " R i -
ríquez l ' r eña ¡ y el fuerte • 
curso sobre el "Renacimi^t^ , div 
trtes en I t a l i a , " pronunciad 6 U 
E acuitad de Derecho y Cien^ en S 
les de Buenos Aires nn* r ^ J ^ i í . ires por D 
Alonso Criado. " ^ i l i j 
Pero aún quedan obras del 
género, y no son ellas m nos ^ 
tantes f|uo las que acabani ;.s A ^ P * . 
| Alrededor de su tesis sobre b" 
i -iimrntos para contraer n , ^ , * < ^ 
eon.siderabl ' desde e'l puntó A ^ 0 ^ 
méáiffio-legal," ha agrupado CQ! 
ta maestría el escritor ( . \ü]J 
D. 
ñas d? retener la atención de lo ^ 
nidiferantes ' 
Sonderéguer publica 
Carlos Castro Ruiz u m 
.servar-iones y teorías pers . 
^ di 
El colombiano b 
publica, con proioJí j ! 
Miguel Luis KDeuant. un pequJ0 * 
tudio curioso v bien ey?rito titi 1° * 
- C r í t i ^ m í e n i o . " D e o t r o C o S 0 ! 
no. ya conocido y estimado en p 
pa. D. Gantes Artur,. Torres, os pfSf 
Ileto dé circunstancia "La estatua a 
preéijfi i r " ' . taJ haber h biografía S 
publicista revolucionan'') Al.^i .!-
Rocca formula el ereneroso poeta 
gUía-yq D. - l o s ó O. Bertot í sn ija 
entusiasta v amiente 
drenage se refiere. 
Aprobar á Unidos de la Habana la 
f l o r í n a t ü r a i e s 
Plantas y eemülas de todas clasds. 
C cctOE, coronas, ramos, cruces, etc., et J. 
Alberto E. Langwith C* 
O 'Kelllv 87. Teléfono 3238. 
C. 1591 2e-lMy. 
bunal Supremo de Justicia revocando 
los acuerdos de la Comisián de 24 de 
C I R C U L O A N D A L U Z 
Se reciben adhesiones de socios en 
O'Reilly número 1, escritorio de los 
señores Roca y Gómez y en Tenient-' 
Rey 38, donde está instalada provi-
sjonabnente la Secretar ía del Círculo. 
A . 
J k . T I S I S 
en el ú l t imo período es Incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tfinlco del corazón, suprime la es-
pectoraclón. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Bs Iinmaitttario «connejar & loa enfer-
mos no pfentan el tiempo nin probar coa 
uu frasco. 
C r ó n i c a amer icana 
A medida que lia. literatura ameri-
cana se oriientta hacia la sobriedad y la 
exactitud, y á medida que abandona 
las paradojas y las declamaciones de 
(antaño, para tfransíormarse en algo 
preciso y tangible, van naciendo en el 
Nuevo Mundo lios críticos perspicaces, 
los apreciadores equilibrados que de-
ben dirigirla y enaltecerla. Los que 
por simple solidaridad proíesrioníal, y 
mucho tendría que decir sobre la obra 
benéfica que han realizado los críticos 
subamericanos de la nueva generación. 
Pero en dos meses han llegado de allá 
treinta y dos obras nuevas, y. cum-
plen do lo promedio, vamos á mencio-
nar por lo menos los títulos, ya que no 
cabe estudiar, ni siquiera superficial-
mente, una producción tan vasta. Los 
apreciadores prestigiosos de que acaba-
mos de hablar les asignarán, llegado el 
caso, su víalor y su dartegoría. Noso-
tros nos limitaremos á una enumera-
ción rápida. 
Esta vez son los poetas menos nu-
merosos que los prosistas. Empecemos 
por los hermanos Carlos, Pío y Federi-
co Uhrbach que ofrecen su labor co-
mún en un libro t i t u k d o " O r o . " Da 
fama meirecida de les poetas cubanos 
que figuran, después de Manuel Pi-
chardo, entre los intelect.ual'es más 
prestigiosos de sn país, no pide vanos 
elogios. Basta citiar esta página i 
ICn el arco de la luna 
— arco de luna en creciente — • 
cuando estaba en occidente 
co lgué mi loca fortuna 
y aguardé confiadamente. 
r)e la noche sonrlcrtf 
pasé el tiempo dulcemente, 
sofiando que mi fortuna 
al ir creciendo la luna , 
fuera creciendo Igualmente. 
T á la mañana siguiente, 
¡oh dolor! taimadamente 
surg ió el arco de la l \ n a 
por el impasible oriente 
volcado y sin mi for tuna . . . 
Los "Arcos votivos" del dominica-
no Osvaldo Bazil tienen muchia deli-
cadeza y mucho vigar. Algunas es-
trofas difunden una melancolía sutil. 
E l mar, en ese instante, so l lozaba. . . . 
y l a luna románt ica moría, 
y recuerdo que un ave saludaba 
sobre un rosal, la aparición del día. 
Pensativo miré la le janía por amor al eontinente en que naci-
mos, hacemos, entre dos volúmenes. donde una vela blanca tremolaba: 
v o l v í a da llevar la que yo amaba. . . 
se l a llevaron por llamarse mía. 
con el fin de difundir en Europa la 
producción intelectual de América, 
media docema. de artículos, que más 
que de análisis profundo son de infor-
maición bibliográfica, debemos un ho- un poetia que es en el Uruguay, su 
menaje á los que en las diferentes ! patria, m á s célebre quizá por sus ideas 
Repúblicas han emprendido reposada- \ revolucionarias que por sus versos, 
mente, desde hace algún tiempo, la : Sin embargo, el orador apasionado y 
Efrén RebolLedo, á pesar de haber si 
do esciritas en eJ confín del Asia, don-
de el autor desempeña el cargo de Se-
cretario de Legación. Y si las "Qui-
meras" del colombiano D. Guillermo 
Posada tienen un encanto singular que 
subyuga; si el "Poema de los árbo-
les" del mejicano D. Juan B, Delga-
do es de una serenidad parnasiana; 
si Tas " R á p i d a s " del cubano D. Ra-
fael Pérez Cabello ostentan, á pesai 
de cirtos abandonos, unía secillez ama-
ble; si los " R u b í e s 3- amatistas"' del 
u ruguayó D. J. J. Illia Moreno sedu-
cen con sus colores vivos, y si "Las 
Barcas" del argentino D. Enrique 
Bland í s evocan hondos paifiajes inte-
riores con cierta audacia en la forma 
que no ultrapasa los límites de la be-
lleza inmorte'l, es porque todos estos 
poetas tienen la ^inceridlad, la emoción 
y la frescuira de la sana juventud. 
Pasando á m prosa, nos encontra-
mos con un adminable estudio del Dr. 
Agustín Alvarez, profesor en la Uni-
versidad de la Plata, sobre la "Evolu-
ción intelectual de las Sociedades." 
En pocas páginas, pero con nna inten-
sidad de pensamiento que sorprende, 
traza el autor unía síntesis general tan 
sobria como completa. 
Del Dr. F. Oabrora y Justiz, cuba-
no, tenemos que señalar un importan-
te y nutrido trabajo sobre fen "Ins-
trucciones locales en Cuba." Pocas 
veces se han estudiado tales cuestio-
nes con tanta profundidad y prepara-
ción como en estos dos tomos, que 
merecen un lugar en la biblioteca de 
todos los que .siguen con interés el 
desarrollo de las jóvenes Repúblicas. 
Entre los ensayos críticos, son tam-
bién dignos de mención por su sobrie-
dad, su clarividencia y su equilibrio, 
e,l muy notable del escritor argentino 
D. Juan Más y Pi sobre la obra del 
gran poeta americano Almafuente; 
los airtículos de polémica, tan vivaces 
como sabrosos, que bajo el t í tulo de 
Propio y ajeno" ha reunido el cono-
Con el "Eterno Oantiar" de Emilio | oido escritor uruguayo D. Manuel 
Frugoni entramos en la intimidad de Martínez Vig i l ¡ las interesantes y ori-
ginales " I n s t a n t á n e a s " de D. Cosme 
Marino; la talentosa, defensa que ha-
ce de su "Nuevo sistema musical" el 
argentino D. Angel Menchaea; las pá-
ginas sesudas y brillantes que, b^jo 
el t í tulo modesto de "Ensayos," lia 
reunido el dominicano D. Pedro lien 
A l o s v i a j e r o s 
l en un opóSemo, Algunas •OTítica3 
reúne D. José H , Rosendi varias 1 
tas bibiipj^áfioaa de positivo intewl 
que fueron publicadis en " E l T u l 
po . " de Buenos Aires. 
Del escritor argentino D. At i lb Xr 
Chiappori creo haberme ocupado 1 
en alguna de mis crónicas. Pero su í 
ciente libro, "Bord-eliand," me otyjj 
á intensificar el aplauso y á añad i rá^ 
vos elogios á los que ya le tributí 
En una prosa deliciosamente matíl 
da. llena de evocaciones y lejaniJ 
nos cuenta el señor Chiappori rtiodii 
docema. de historias tristes, un tat̂ 'o 
lánguidas á veses, pero innegablejna 
te conmovedoras. Hambiéu he hablado 
alguna vez, del novelistas chileno D 
Baldomcro Li l lo , cuyo-libro anterior 
"Sub t é r r a , " fué muy bien recibido 
por lia, crítica. E l que nos presenta 
(ahora con el t i tu lo de "Sub solé" con, 
firmla lo que ya se ha dicho. Pocos au-
tores poseen en América tan extraor-
dinarias dotes de marradofr. ó̂fo 
es de sentir que quien así sabe refie-
jar el mistcinio de liss almas y É 
la vida desmigaje su talento en h% 
torila® cortas, en vez de damos la me-
dida de su valer en una novela defini-
tiva. No se Ite puede hacer el m\¡m 
reproche al argentino D . Gustavo Mar-
tínez Zuviría, quien hla publicado ya 
Mari as obras de aliento y nos .regala 
phora con sus " P e q u e ñ a s grandes •¡j-
miás," que la casa Montaner y Simón, 
de Barcelona, publica en su Bibliote-
ca Universal. Esta novela de costura, 
fca-es amiericanas está compuesta m 
mucho tino y escrita en un estilo fe-
no y agradable, pero no tiene todo el 
•sabor de lia tierra que podríamos exi-
gir. Sin embargo, interesará á los lec-
tores españoles. 
E l l ibro del chileno D. Leonardo 
L e m a se t i tu la " Y o , " y es una es-
pecie de autobiografía que revela iin 
espír i tu inquieto, visionario, escéptico, 
muy prolijo en el análisis de su m 
interior y muy seguro de sí imisrao. 
Los defieetos de la obra están compen-
sados por cualidades raras de sinceri-
dad é independencia. 
Pero esta crónica va resultando de-
masiado Larga. Apenas me queda es-
pacio para decir que la colección de 
artículos titulada " D e l Camino" ha'cfl 
apreciar l;a agilidad, el fuego, el col/r 
y la "difícil fac i l idad" de la pros» 
del escritor cubano D. Francisco Ca-
ñcllas, y para citar el drama argenti-
no de D. Guido A. Oartey, cuyo ti-
tulo, " E l Dilema," lo dice todo. 
De las obra^ que yo me limito a 
enumerar se habr ían ocupado ya con 
más ó menos elogio los críticos áme-
nosnos. Aquí cabe insistir sobre ^ 
que dijimos al comenzar. Esos a r t ^ l 
los disemiinadois en Ja Prensa diana 
son la manifesitación más elocuente 
del defiarrollo intelectuail de Améncí 
española. Los que con sus consejo! 
y sus anticipaciones están sentando asi. 
las bases de la literatura de mañana de-
1 en reunir en libros la labor bienhe-
chora, para que los que vengan des-
pués puedan estudiar en ellos el orí' 
gen y las vicisitudes de nuestro an« 
DRc-iente. 
MANUEL UGARTB. 
( L a Lt-ctnm, Madrid.) 
Lie ofrecemos leche pura de vaca embo- | quería, garantizamos su buen gusto y cen-
tellada y esterilizada especialmente para I s ervac ión . 
embarque en cajas de 24 y de 30 botellas. Cualquier pedido serÉL servido con pron-
Por ser esta lecho de nuestra propia va- titud. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMUU 






B A N I C O P O S T A L 
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Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s a m a d a s to-
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a en e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O T I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
C. 1537 2S-lMy. 
couiuasuou esi»i>JCi*! 
ucas». 8111 ñ a m o m vm 
mor. l^ubjrada eu 
láur ica eátaoleciua ^ 
Ut l íA)£ , e u e i l i t o r a l ^ 
esta ualua. t 
1-ara evitar tiilsiUt^ 
eione.s las latas ne>^ 
rail estampadas eu 
lapiuis las V ^ J Z 
la etiqueta e*u*ra 
presa la marca ae 
Urica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro « x o * ^ 
vo uso y se P«««í íu , 
con todo el r igor Ue 
Ley a ios lalsm'^"4^ 
tÍAceiígLuz Brilla*. 
¡¡h c o y que uo nene ^ 
fe»», es el P™*"CSp3 una fabricaoiou * 
ciai y que presen ta ei. aspecto üe agua ctar^, proaucie 
HERMOSA, 10 Uumu ui lual olor, que iiaua ueue que e 
con vistas de las principales ciudades de Cuba, y retratos de los Reyes de Espafia 
E l preferido de toda dama elefante, por su buen cierre, elegancia 
y precio económico. 
De venta en todas las sederías. Al por mayor: Hiela 46, la casa que se ha 
ha hecho popular vendiendo la sin rival agua de mesa medicinal "Cabreiroá" 
o 1871 ' 1-12 
„do una TA¡¡ 
eaviUiara. tf ^ j e 
pu r iücauu . Este aceite pusee ia «?raii ventaja ue uo in í i amarse en <p^ví{A 
romperse las lamparas, cualidad iuuy r e c o m e u á a b t e . principallueutc * 
E L U & O J > t í L A S F A i V l l U A S . Hífi ' 
Advertencia á ios cousuinidores: LA. LUZ l í l t l L L ANT B, marca ĵiiá9 
F A V r i ^ , es lüiiul, si no tmperíur cu condiciones Hltuiulous, al de m«JO 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. r r y 1. ^ 
T a m b i é n tenemos ua completo surtido de B t í . V Z f y i y ^ . ' ¡ 0 < ra* 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demis usos, á P1"»50 
lucidos. rt^an»-
The West lud ia OI) í t e ü u i u r G».—Otfetnai S v V F V ' , \ l V. — 
üIARIO D E L A MAEIRA—Edic ió» <St I t tarae —5Tayo 12 d« 1908. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s ! Vicente Medina 
Una sus crip tora.— Las palabras 
Mart^ y Belona se -refierein al dios y 
la di-osa de la gu-erra. ^1 inerva qne 
preside las artes y las ciencias, era 
llamadla Belona y Palas, cuando en-
tendía en asnntos bélicos. 
T. R.— Varios desean sa'ber si ade-
más del actual, hubo algún otro bu-
que español llamado " X a u t i l u s " , y 
si estuvo en la Habana. E l Respon-
dón lo ignora. 
Una Ignorante. —Una pipa tiene 
24 garrafones ó 600 botellas, ó 133'3 
galones. 
Un garrafón equivale á 25 botellas 
6 5*55 galones. 
Un galón, 4 botellas y media. 
Así lo leo en un l ibro titulado " E l 
indispensable", que venden en " L a 
Moderna Poes ía" , Obispo 135. 
J . V. L . — L a tela metá l ica puerta 
sobre los -deipósitos de agua impide 
que los mosquitos pongan huevos en 
el líquido, y también «a las larvtas que 
hubiese dentro les impide salir á fue-
ra cuando se convierten en mosqui-
tos. E l Océano Pacífico es un poeo 
más a:Lto que el Atlántico, sin duda 
por efecto de las mareas, que hallan 
ima barrera en la costa Occidental 
del continente americano. Res<peeto 
á la tercera pregunta puede usted d i -
rigirse al señor Cónsul de Méjico. 
Pampa.—Hay un libro titulado 
"Elememtos ie Metrología cubana", 
por Enrique Tvod.i'íguez A.d'zerias, di-
rector del colegio " M i n e i r m " (Cama-
güey) que abnrea todo lo referente á 
pesas y medidas. 
Un suscriptor.—El general Weyler 
nació en la isla de Mallorca. 
Un curioso.— Manco Cápac es un 
norabre indio. Significa: Hi jo del 
Bol. Así se llamaba el fundador del 
Imperio Inca en el Pe rú . No sé có-
mo se debe pronunciar ese nombre. 
Lo demás que ipregunta lo igmoro y es 
nny difícil de hallar. 
R. L.—Nada sé sohre lo que usted 
mo progiinta. Además, no es liento 
hablnr de eosas que afectan al crédi to 
3e \mi empresa mercantil. 
Un sus criptor.—Repetid as veces he 
íontcstado que no me consta el nom-
bre especial del parentesco de los h i -
i-OvS de dos primos hermanos. (Esa 
cuestión itrae locos á muchos indiv i -
duos: lo menos me dir i jen la ,pregun-
;ita ocho ó diez veces al mes). La 
•ülr./hra huata se escribe y se pronun-
ria como aparece aquí. 
R.—Se ha publicado lo más inupor-
;nnle d^l prof-eso R u l l ; y no todo, 
jorque no había espacio, por su mu-
llía extensión. 
Un su'scriptar.—Desea saber noti-
das de don Jnan Gómez Vázquez, 'que 
?n el mes de Junio del año pasado se 
¡mcontraba en el central "Hormigue-
•o" de Cienifuegos. Se agradecerá á 
,a persiona que -teñera noticias, las en-
ríe á don A. R. Vítela, Prado 93. B. 
ib re ría". Es para un asunto de fami-
Un suscriptor.—Aquellos versos: 
A Rom.^se va por todo 
•pero por •narices, no. 
Son de Quevedo. Se refieren á 
ina confusión de varios significados. 
Decimos: " A Roma ipor todo" para 
ndiear que hemos tomado una reso-
rción á todo trance. También se d i -
!e: ' 'Por toda partes se va á Roma" 
í-n el sentido de que por distitnos ca-
nino^ se puede llegar á un .punto de-
/erniinado; Y también se dice "na-
riz roma" cuando es redonda ó sin 
•painita. 
Todo eso íe sirvió 'á Quevedo pana 
ledicar " A una chata" unos versos 
jue terminan, con el chiste arriba 
expresado. 
N . G.—Si t i 'Mi? uste-d amistad ínt i -
na con esta señoriitá, y no ¡halla usted 
ras ión de hablarla al oido, no hay 
n¡árí remedio que escribirle una car-
ia. Pero anees asegúrese usted bien 
le las ^ o habilidad es de ser COTTCFÍ-
)ondado. Lo primero es fijarse en los 
ocursos de qne usted 'dispone y en las 
ámpatías que merece en la casa. 
! ¿Quién no conoce á Vicente Me-
;dina, al originlailÍBimo autor de " A i -
res Murcianos", cuyas notables pro-
ducciones en las que puso toao el 
sabor de la "hue r t a" y todo el in-
genioso talento de tan preclaro 
hnertano, han recorrido el mundo? 
Aquello que vale, lo que tiene 
verdadero mérito, ,orre indiscutible-
mente de mercado en mercado y la 
Fama se encarga de trasponer fron-
teras, d'e 'bacerle cruzar ocaeianos y de 
ciclimatar la visliosa mereamoia hasta 
en los más apartados confines. Y 
como Vicente Medina se presentó en 
el mercado literario con factura pro-
pia y sin necesidad de que aquella 
su hermosa mercancía fuese garan-
tizada por otra firma que la del 
autor, las obras de Medina, sus can-
tos populares 3̂  cuanto produjo el 
inspirado poeta, cruzó mares, tras-
puso fronteras y en brazos de la 
Fama llegó á nosotros con brillan-
te aureola que nuevas producciones 
vinieron á confirmar su justa adqui-
sición. 
Hoy ya no es la poesía suya la 
qiís llegó á la América, es él mismo 
que desde hace unos meses se en-
cuentra en Buenos Aires para ins-
pirarse en aquel ambiente de la ca-
pital del Plata y sentir allí de tan 
delicado modo como en España sin-
tiera. 
A l mtarchar de su partria lo hizo 
en medio del disgusto general que 
causió su ausencia, y Ba pirensa to-
da se ocaTpó de desípedir a l que du-
rante muchos años deleitó con su 
brillante poesía al pueblo en que na-
ció. En ícíambio 311 presencia en 
la ciudad bonaerense ha motivado 
alegrías y entusiasmos y muést ran-
se aquellos gozosos de contar entre 
sus poetas al excelso cantor de los 
aires de su tierra. 
En su ligero equipaje, como de 
poctai ifá fin,. iflfeMS Mtedinia á la Améri-
ca española un volumen titulado 
" P o e s í a " dividido en siete partes, 
en cuyas 512 páginas ha reunido lo 
mejor de su labor poética, sesenta 
composiciones nuevas y los juicios 
críticos que mereició aquella á Oa-
rín. Bonafoux. Valera, Unarauno, 
Azorín, Pereda, González Serrano, 
Ventura Travieset. MiragaJl'l, Díaz 
Casaú y Teodoro Llórente. 
Este tomo admirable, bas tar ía por 
sí solo para formar de golpe una 
reputación literaria si Medina no la 
tuviese lo suficientemente ganada y 
un i versal mente reconocida; pero al 
llevar á la Amlérica el bagaje litera-
rio de sus mejores producciones, lo 
hace sin ducÜa para Ha propia pre-
senitiaídón ó para deícir al summieri-
cano. como supone Aurelio Yanguas 
en ' ' L a Voz de Valencia" : 
"Pana juzgarmie leed mis Canoio-
nes de esperanza; repasad mis pcesSas 
En el hogar y veréis que soy cre-
yente : D d dodor os da rá muestra de 
qne sé llorar resignado; Mis amo-
res os dirán qne los sent í inmensos. 
p»eíro sasutós; Alma popular que I«a 
siento dentro de la m í a : Eebeldes 
que no lo seré nunca, aunque las 
injusticias humanas me inspiraron 
?n alguna ocasión penosas quejas: 
y Aires murcianos os hará respirar 
el delicioso ambiente de la perfuma-
da huerta en que he nacido." 
No se puede hacer un más con-
ciso análisis del sentir de un poeta 
con relación á sus oíbras; y como 
es mucho y muy valioso lo que so-
bre Vicente Medina se ha escrito, 
y todo elogio por parte nuestra pu-
diera parecer interesado ya que es 
un antiguo compañero para cuyos 
trabajos hubo siempre preferente la-
gar en este periódico, l imitóme á 
consignar que ya lo tenemos en 
América y que deseo al eximio vate 
murciano todo género de justicias 
á sus indiseutibles méri tos en la ca-
pital de la bella República Argen-
tina. 
KEVTR. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
T E A T R O A L H A M B R A Di 
FUNCION D I A R I A 
6 enseñanza de la unidad de las enferme-
i dades y su curación sin medicamentos y sin 
DOS tandas: á las Ocho V á las nueve operaciones por L o u U Knhne. 
De venta en la Llbrrrfa Nueva de Jorge 
ESTRENOS SEMANALES Morlón. Dragones, frente á Martí. 
La ciudad de noche. 
Ofrece vivido joyante aspecto con su 
espléndido alumbrado voltáico lucien-
te á todo lo largo de las amplias calles 
modernas. 
Este práctico y vistoso sistema de 
alumbrar á la ciudad constituye uno 
de sus adornos más comentados que 
justamente obtiene merecidos elogios 
de los extraños visitantes. 
Hechos á la semiobscuridad de las 
vías de la Habana, á la tenebrosa pe-
numbra de sus estrechas calles que 
obscurecen más que alumbran débiles, 
temblones mecheros de gas de luz po-
bre, errática y vacilante, nos parecen 
estas vastas rúas, tan eficaz como pro-
vechosamente alumbradas, vías plenas 
de claridad lumínica meridiana, calles 
de población habitable propias para 
ser recorridas durante las horas de ne-
gruras nocturnas. E l golpe de vista 
atractivo, bellísimo que muestran estos 
poderosos focos eléctricos de una 
grata tonalidad violácea, es en ex-
tremo interesante y nos seduce , lar-
gamente cuando al franquear las bocas 
de calles vemos las ringlas luminosas, 
las diáfanas esferas fúlgidas destacar-
se brillad oras en el medio de los inter-
minables vías desiertas. Porque eso sí. 
el pródigo alumbrado no falta aun 
cuando en las tristes calles no haya so-
bra de transeúntes noctámbulos. Como 
ya he tenido ocasión de deciros, la ciu-
dad de Méjico no se distingue, cierta-
mente, por el desvelado ambular no-
cherniego. En cuanto anochece comien-
za á decrecer el bullicio y tránsi to ciu-
dadano que alegra todas las rúas y pla-
zas de esta importante capital. La mue-
lle reposada vida del hogar conforta-
ble tiene para los moradores de la 
siempre heroica ciudad azteca, una de-
cidida atracción todopoderosa. 
A l caer la tarde y venir la noche se 
pueblan de personas y vehículos los 
más famosos lugares capitalinos. Hay 
vida intensa en las céntricas vías ele-
gantes. Por encima de nuestras oteado-
ras cabezas vibra en el rosado ambiente 
un rumoroso eco de múltiples ruidos 
inacordes, de animadas voces diversas, 
de rodar recio de coches por sobre el 
duro pavimento de las calles concurri-
dísimas. 
Va obscureciendo y las vitrinas de 
los principales establecimientos se lle-
nan de áureos reflejos lumínicos, de 
blonda claridad anaranjada que rebri-
lla en las pulidas aceras de cemento. 
Prominentes letreros anunciadores 
cuajados de luces multicolores ponen 
en las fachadas de los comercios un lla-
mativo aviso deslumbrante. La cascada 
de rubia luz desciende enjoyadora por 
las albas fachadas ó se desliza temblo-
na entre las grises piedras granít icas 
de sólidas extructuras arquitectónicas. 
En el centro de las vías comerciales 
también brillan anuncios eléctricos, re-
pletos de capsulillas ignicentes como 
pedacitos de sol encerrados en cristali-
nas envolturas j'edondas. A medida 
que va transcurriendo la noche los ur-
banos paseantes se retiran prestos á sus 
respectivas moradas ó habitáculos que 
diría fátuo un pedante grafómano r i -
dículo. En unos cuantos minutos el 
desfile iniciado por austeros paseadores 
se hace general, completo y á los bre-
ves instantes las calles poco ha transi-
tadísimas se tornan apacibles, tranqui-
las, solitarias. Solo de rato en vez se 
alcanza á ver el festinado desfile de los 
rápidos viajantes que marchan ace-
lerados por las soledosas banquetas de 
las antes bullangueras avenidas pobla-
das de abigarrada concurrencia en con-
tento disfrute de su risueña holgazane-
ría satisfecha. 
Las luces de las tiendas se van apa-
gando. Todo es calma y reposo, sosiego 
absoluto en la populosa ciudad que se 
entrega por entero al reparador des-
canso. Solo en los pórticos de los tea-
tros se nota la animación momentánea 
del entrar y salir del público en el es-
pectáculo teatral. Los gendarmes dor-
mitan plácidamente, mientras vela in-
cansable la enorme linterna que colocan 
en el medio de la rúa.como mudo guar-
dián indormible, fijo y atento. 
Ligeras, huyendo del temible policía, 
pasan errantes las desventuradas que 
pasean su pública impudicia al abrigo 
de los lugares apenumbrados, de lo^ l i -
tios propicios á la exhibición procaz de 
sus gracias cotizables. Los reflejos am-
barinos que esparcen desde lo alto los 
radiosos focos voltaicos, derraman cla-
ridades purísimas sobre las pálidas ca-
ras de estas pobres mujeres maestras 
en acicalarse con burdos afeites y gro-
tescas pinturas mentirosas. Toda su 
adyecta miseria, digna de compasiva 
lástima, queda al descubierto cruel y 
lacerante bajo el prístino fulgor que 
hace brillar intensamente sus resigna-
dos, tristones ojos melancól icos. . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
-Méjico. 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
D E P A L O S 
Mayo 9 de 190S. 
Se ensaya en la capilla de este po-
blado una misa que se celebrará el 20 
próximo de los corrientes, nn coro de 
señoritas dirigidas por el distinguido 
pianista Maximiliano Febles. Con este 
motivo reina mucho entusiasmo entre 
las damas de la asociación; ese día ten-
dremos el gu^to de oir la elocuente pa-
labra de nuestro amigo el Pbro. Casas, 
quien á pesar del poco tiempo que lle-
va entre nosotros, se ha captado las 
simpatías de este pueblo, eminente-
mente católico. Excitamos al señor Cu-
ra y á las damas del apostolado, á que 
celebren con frecuencia fiestas religio-
sas que tanto confortan el espíritu. 
Damas las más expresivas gracias al 
culto caballero señor Febles, que tanto 
interés se ha tomado en la organización 
de los coras. 
Sin más se despide atentamente. 
E l Corresponsal. 
D E J A R U C O 
Sigue falta de lluvias toda la co-
marca de Jaruco y con mucha es-
casez de agua en los pozos, si es 
que no están secos, como lo están 
muchos arroyos y manantiales que 
los vivos no recuerdan haberlos vis-
to sin agua. 
Los vecinos de los pueblos de San 
Antonio y Santa Cruz enviaron al 
Gobierno Civi l una petición en soli-
citud de que se construya el primer 
tramo de carretera entre los dos 
pueblos citados, que comprende unos 
tres kilómetros de camino intran-
sitable en todas las épocas. 
Mr. Foltz haría un gran servi-
cio á. esta región importante de la 
Provincia que gobierna, construyen-
do esos dos ó tres ki lómetros de ca-
rretera donde podrían trabajar en 
estos meses ' ¿muer tos , , los padres 
de familia faltos de recursos y con 
muchas dificultades para separarse 
de los seres queridos é i r á bus-
car trabajo á Pinar del Río, que 
por los crétivlos concedidos deben 
estar m'as de veinte carreteras en 
construicición. 
Los vecinos de Bainoa y Caraba-
lio estlán recogiendo firmas para 
la continuación de los trabajos de 
la carretera que sale del primer 
pueblo, y pasando por el segundo 
ha de terminar en el puerto de San-
ta Oniz. Esta carretera fué acorda-
da por gestiones que hizo el señor 
Nicolás Rivero, Director del D I A -
RTO, y por los muchos trahajos pu-
blicados en éste, durante la Repú-
blica, y los sesenta rail- pesos que 
votó el Congreso cubano para el tra-
mo comprendido entre aquellos dos 
pueblos, se han agotado. 
Los comerciantes, propietarios y 
agricultores de» los citados pueblos 
esperan que el D I A R I O y su ilus-
trado Director los apoyen ante el 
Gobernador Provisional para conse* 
guir otro crédito die sesenta m i l pe-
sos, con el f in de dar ocupación 
honrosa á los miles de braceros que 
quedaron sin trabajo con la termina-
ción de la zafra, y construir una 
vía de tanta necesidad como la ci-
tada, que atraviesa una extensa zo-
na y une tres pueblos con el fe-
rrocarri l y el puerto de Santa Cruz. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA M E L E N A 
A las ocho de la noche del sáiba-
do día 9 del actual, la localidad 
güireña rebosaba de entusiasmo. 
¿Qué pasaba? ¿ A , qué era debido 
la alegría excepcional reinante? Ha-
gamos historia. 
Como en todas partes de la Re-
pública, el partido Liberal en Güi-
ra se halla fraccionado en dos ban-
dos, miguelista y zayista. En Asam-
blea celebrada, convinieron amibos 
en hacer una conjunción, para uni-
dos i r á la lucha electoral muni-
cipal, postulando de Alcalde al 
apreciado comerciante señor Felipa 
Jaubert Massisru. 
Dicho señor, postulado para la 
Presidencia del Consistorio, es na-
tural de Islas 'Canarias, pero no es 
español inscripto, por tanto su ciu-
dadanía es cubana. 
Persona de simpatías cimentadas 
en procedimientos sin tacha, en 
cuanto se divulgó su postulación á 
la Alcaidía, fué recibida la grata 
nueva con visibles muestras de sa-
tisfacción por la inmensa mayoría 
local. 
Ante el buen efecto causado, sur-
gió la idea de hacerle una mani-
festación, de afecto, en aras de la 
acertada elección. 
He aquí la causa del regocijo que 
se sentía á las ocho d'e la noche del 
sábado úlftimo en Güira de Melena, 
hora en que organizada la gran ma-
nifestación popular, recorría la vía 
pública llevando profusión de faro-
les encendidos, y estandartes, dando 
al viento alegres • otas una reputada 
orquesta. 
Presidían la imponente demostra-
ción, I ts notíables del Comiité lioéafi, 
precedidos de todo el elemento l i -
beral y público numeroso, que de-
mostraba por el orden imperante, 
cuan grato .le era aquel homenaje de 
simpatía. 
Hubo una nota, que ella de por 
sí habla muy alto en favor del acito 
realizado. El comercio local en ple-
no cer ró sil!» puertas en señal de ad-
hesión. 
Llegada la manifestación k casa 
del señlor Fautíert , los a ñ o r e s Ju-
lio Quintana, el doctor Enrique F i -
garola, el señor Tranquilino Santos 
y otros, hicieron uiso de la palabra, 
felicitando al postula'do por el rego-
cijo popular levantado en aras de 
su -lección. 
E l señor Jaulbert agradeció aquel 
espontáneo movimiento de atracción 
hacia su peraona. qne le o'bliga aun 
cuando no lo deseara, á i r á las 
urnas en pro d'el deseo popular. 
Después de la recepteión en casa 
del postulado, el cual obsequió debi-
damente á los manifestantes, pasa-
ron éstos á la casa del Comité L i -
beral, y por últ imo al Centro Obre-
ro, pronunciiándose en ambos salo-
nes, oraciones elocuenites. demostratü-
vas de lo omDcího á que puede (aspirar 
ie3 partido Liberal, si unñdo y compactio 
va á las elecciones. 
A las doce de la 'noche ste disol-
vió la manifestación, sin haber -te-
nido que deplorar el más leve dis-
gustosa! contrario, parece ser había 
el lauda'ble propósito de demostrar 
á cüánto alcanza la cultura del pue-
blo, cuando las cabezas directoras 
se basan* en la sensatez que ent raña 
el respeto murtuo. 
La A. 
S a n t a C l a r a 
DE SANTO DOMINGO 
8 de Mayo de 1908. 
Durante una corta permanencia 
en esa capital y a t ra ído por un 
anuncio ináertlo en el DIARIO DíE 
L A M A R I N A , tuve el gusto de acu-
dir á la Academia de encaje cata-
Mn, situada en la casa número 57. 
altos, de la calle Lamparilla, con 
objeto de enterarme de los precios. 
admisión de alumnas, método de en-
señanza, etc., etc., y fui tan bien 
recibido por las ilustradas y simpá-
ticas señori tas María Teresa Ferrer 
y María Isabel Llach, dignas direc-
toras de la Academia, y tan minu-
ciosamente satisfecha mi curiosidad, 
que estoy 'plenamente convencido ha 
de ser de provechosos resultados,' 
por tratarse de una industria nueva 
en el país, propia para las hacen-
dosas damas cuibanas que por poco 
costo podrán adquirir dichos enca-
jes que tan altos precios obtienen 
en plaza. 
E l método de enseñanza que prac-
tican dichas señori tas hace que en 
corto tiempo sé pongan las alumnas 
práct icas para llevar á cabo cual-
quier trabajo de esa índole, por 
delicado que sea. Bueno, pües. fue-
ra se incluyese en el plan de Estu-
dios la enseñanza obligatoria de la 
confección de los citados encajes. 
Réstame ahora tan solo dar las 
más expresivas gracias por las 
licadas atenciones recibidas, á tan 
competentes Profesoras 
Por fin las nubes, al ver (si ea 
que ven) que los conspiicuos pa-
dres de] pueblo se ocupan poco 
ó nada de las ^ p e q u e ñ e o e s " que 
á los que no somos mas que padres 
de nuestros hijos nos preocupan, se 
han condolido de' nosotros y obse-
quiado con dos ó tres raquít icos 
aguaceros, los puram'cnt''' indispen-
sables para poder recojer agua con 
que apagar la sed. 
Ahora descansará nuevamente la 
petición del acueducto, y la comi-
átón nombrada por el " p u e b í o so-
berano" para recabar del Gobierno 
Provincial la pronta construcción de 
tales obras, se hará el " 'sueco". . . 
y wquí paz y después gloria. 
Yo no sé ni quiero averiguar »1 
por consecuencia de' la falta de agua 
potable hay que lamentar las mu-
chas enfermc/dades que padecen los 
niños de esta localidad, dando un 
contingente aterrador á nuestra Ne-
crópolis; lo que sí sé y me consta, 
es que casi diariamente las pobres 
madres se ven en el sensible caso 
de derramar abundantes lágr imas la-
mentando la desaparición eterna d{é 
algún pedazo de sus entrañas , y los 
qne deberían remover cuantos obs-
táculos puedan presentaran p a r í la 
pronta ejecución de las cosas qu*J 
pudieran atenuar un tanto ol ma) 
que padecemos se cnuan de brazo." 
con estbica calma y dejan que él 
destino ó la Naturaleza se encar-
gue de lo demlás. 
Yo no sé ni quiero averiguar si 
la causa de que tengamos que cam-
biar agua á .cada momento ha 
dado lugar á que en el día de hoy 
se enternecieran los corazones de in-
finidad de niñas que con lágr imas 
en los ojos acompañaron hasta el 
lugar del eterno descanso k .a com-
pañera que hace pocos días era e/ 
encanto y alegría de sus padres, los 
bien queridos esposos señora Miu t iná 
Arias y Leopolldo Gutiérrez, Presi-
dente de la Junta Local de Educa-
ción, hoy atribulados por la ausen-
cia et'erna de su querida hija de 
12 años de edad, un ángel de ca-
riño y de bondad, por cuantas per-
sonadas la trataban. 
La jovencita Luisa Gutiérrez ha 
sucumbido víctima d̂ ? ráp ida enfer-
nmiad y su entierro ha sido una 
verdadera manifestación de duelo, 
habiéndole reñid ido sus condiscípu-
las, las niñas de los colegios, el 
último tributo de cariño y á la vez 
depositado en su tumba abundantes 
flores regadas con lágr imas arranca-
das de sus tiernos corazones. 
B a ñ o s d e M a r " L A S P L A Y A S , , 
V E D A D O , C A L L E D. 
Próximas á terminarse las importantes mejoras que sus dueños han que-
..Jo hacer en dicho establecimiento, éste se abrirá al público el día lo del 
actual con servicio de Omnibus. 
En el baño público de señoras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista íí la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías muy 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, y los 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere á todo otro 
vehículo. 
rid 
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ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
E s r u novela publicada por la casa edltori*i 
Garnle- Hermanos. Parfs. se encuentra 
de vanta en la l ibrería de WUson 
Obispo 62. — Habana> 
(COWTtRTJA' 
'—Eso variaba mucho, caballero, 
respondió d a r á ruborizand>ose mu-
Jho al .tener que dar detalle*; de una 
^broza soportada con no»ble resi^n-a-
•Jón. 
•—¿Un .ténmiuo medio? insistió ol 
—Cuando f4 tra-bajo era mucho, mi 
nadro. que era muy hábil, y yo, que 
0 soy basiante, Uegaimos á gamr 
xí-henta francos al mes. 
•—'¿Ein resumen, que entre los tres 
eraban ustedes UOKVS mil ochocientos 
1 «taf? m i l francos aJ año? 
—Sí, pero os desde un ano única-
QWbte, desde que mi hermano tiene 
^locación. 
• — i No tenían ustedes ningún re-
'Qrso más? ¿Su padre de nstedés 
K> les dejó na^a? ¿Hace mucho 
lempo <jue murió éste? 
—Ma padre no nos dejó nada, y 
además, no le hemos conocido. 
—¡ Cómo! 
—Md "hermana tenia diez y ocho 
meses, y yo dos años y medio, cuando 
murió. 
^ -¿Qué era? 
—Era oficial del ejército ' y murió 
en el sitio de Sebastopol. 
— i Y su madre de usted no tenía 
Tiudedad ? 
—Nunca ilo oí decir. 
—l'No está ciar o! gruñó el ooaniéa-
r io . ¿Sabe usted algo do los parien-
tes de su padre de ui^ted? 
—Nada. 
— ¡ E s ex t r año ! 
—He dicho lo que sé. eontes^ó se-
camente Renato. 
El comisario frunció el entrecejo, 
y "Gato mojado" se sonrió. 
—Más «tarde lo averiguaremos. ¡Va-
mos á ver! ¿Tienen ustedes la segu-
r idad de que realmente su madre e-s-
.taba casada? 
Los hermanos se extremecieron, y 
Renato, irguiéndose con altivez: 
—¡No t ime usted derecho de insul-
tar á mi madre, caballero 1 exclamó. 
—¡ Bien ! | Bien! re&pondió el co-
misario dulcificando la voz. Una jo-
ven pobre. . . . una seducc:ón que se 
oculta. . .Eso se ve con más frecuen-
cia de lo que usted cree. ¿Tiene us-
ted a lgún documento que acredite su 
identidad ? 
—Todos esos papeles se encuentran 
en una caja de ébano en la habitar 
eión de mi madre. 
—¡ M i ! ¡ Perf ectamenite! ¡ Vamos á 
verlos! 
Renato se encaminó apresurada-
mente al cuarto, como si desease po-
ner término á la insidiosas pregun-
tas del comisario, y con mano tem-
blorosa abrió la puerta de la habita-
ción en -que había muerto su madre. 
Antes de entrar, apoyóse Clara en 
la pared, y la idea de renovar su do-
ler le iprodujo una emoción superior 
á sus fuerzas. 
Renato ¡palideció al ver el lecho 
mortuorio, y su contracción revelaba 
una angustia cruel. 
—Pase tisted, señorita, su presen-
cia es necesaria, d i jo el comisario. 
El cuarto de la viuda se parecía á 
los demás; á la izquierda estaba la ca-
ma y á la derecha un armario, el 
único que había en la casa, entre* la 
puerta y la cama una cómoda antigua 
con piedra de mármol y un sofá en-
tre la cómoda y la ventana. En el 
centro de la habitación ha«bía una 
mesilla cuadrada y dos sillas. 
El comisario hizo rápidamente el 
inventario y r e c o n o c í ráp idamente 
la pared, que era un tabique como el 
de los cuartos de los dos hermanos. 
—¿Se cambió algo en esta habita-
ción después de la muente? 
—'Nada; no hemos vuelto á entrar, 
dijo casi impereepiblemente Clara. 
—¿Qué es lo que está ahí? rpregun-
tó el comisario señalando un objeto 
que había encima de la cama. 
— E l vestido que llevaba mi madre 
cuando murió . 
E l comisario lo co:gió y desdobló 
examinándolo en todos sentidos. 
—Aquí no hay nada, ni señales de 
lucha. Será ipreciso mandarle á los 
peritos. 
Y al sacudirlo mientras hablaba, le 
l lamó la atención un sonido metfifáco. 
—¿Qué es esto exclamó. ¡El bolsi-
llo no está vacío! ¡ L l a v e s ! . . . iQu6 
i la ves son éstas? 
—Una es do la puerta de entrada, 
la otra del armario, contestó Renato 
acercándose, donde están los docu-
mentes de mi madre. 
—¿De manera que no han regis-
trado ustedes el armario? 
— ¡ N o ! Hace tan poco que murió. 
¡(Madre mía ! ¡Madre mía ! di jo la 
joven sollozando y desahogando la 
pena que la agobiaba. 
—¡Valor, hermana mía, que me 
parece sufrir con t u dolor! di jo Re-
nato abrazándola, mientras que dos 
lágr imas surcaban sus mejillas. 
—¡Sí, sí. un poco de calma! di jo , 
el comisario abriendo el armario, en 
el que encontró á primera vista ropa 
blanca y de color. Antes de que to-
que nada, hágame usted el favor, se-
ñorita, de decirme si todo se halla co-
mo de costumbre. 
Clara se enjugó los ojos y exami-
nó el interior del armario. De pron-
to su fisonomía manifestó una sor-
presa que se t o m ó en seguida en an-
gustiosa ex/presión. 
Se inclinó hacia a-delante examiK 
nando rápidamente todos los estan-
tes, y lanzó un grito al terminair la 
revista de inspección. 
TV 
De cómo se realizaron las previsiones 
de gato mojado más allá de fms de-
seos. 
—¿Qué ocurre? ipreguntó con min-
cha curiosidad el comisario. 
—¿Qué tienes hermana mía?—dijo 
Renato. 
—¡ Que no está el cofrecillo! 
—¿Qué cofrecillo? inten-ogó el co-
misario. 
— E l qur contenía los •doc-umentos 
de mi madre y 'algunos objetos á los 
qu^ eUa tenía mucho carino. 
— ¡ O h ! ¡Oh! ¡Oh! exclamó el co-
misario con tres entonaciones distin-
tas. Tal vez haya caído tras de la 
ropa. 
—No. es imposible; es muy grande, 
y se vería. 
Un sonido extraño y estridente hi-
zo que los dos hermanos volviesen la 
cabeza. 
Era "Gato mojado" que, al ver 
realizada una de sus previsicnes. so 
entregaba á un exceso de alegría que, 
a l observar su inmovilidád. hubiera 
hecho oreer le hab ía acometido vía-
lenta crisis nerviosa. 
E l señor Leroux, acostumbrado sin 
duda á tales accesos, no volvió la ca-
beza, pero frunció el eutrecejo, y su 
fsonomía adquir ió un aire receloso y 
de gravediad muy marcado. 
—¡Es incomprensible! inurmurS 
Renato. 
—Es indudable que no pudo irse 
solo y que su falta basta para demos-
trar la existencia de un crimen, y 
por consecuencia, la de uno ó var io i 
crímenes. ¡Desjpués del asesinato d 
•rebo! 
Los huérfanos dirigieron mlraAjw 
azoradas á todas parir.-. 
—Sí, falta el cofrecillo. • Cómo? ¡ B3 
inexplicable! M i madre era la ún ic i 
que tenía llave de este armario, y na-
die vino á esta casa. 
—¿Están ustedes eompietameníte 
seguros de que antes de U señora Mó* 
riset esc objeto se hallaba ahí? ¿ C u á * 
do le vieiron ustedes? 
—Estoy segura de haberlo visto 
ahí el inismo día en que murió. ¡Mi-
re usted, ese paño blanco aun conser^ 
va la señal 1 j 
2 I A & I 0 D E L A MAEINA—Edición de la tarde.—Mayo 12 de 1908. 
E l c a d ' á ^ r de la infortunada L u i -
sa fué sacado de la casa mortuoria 
en hombres de sus familiares y lle-
vadas las cintas del lujoso féretro 
por sus aniignitas las jovencitas 
Iné.s Vidal . Amparo Monresa, Anto-
CÍH de la Torre y Mercedes Simón. 
Las coronas eran muchas y valio-
t»^; las de hiscuit Uevaiban las ai-
f u i en t es d ed icator i a s: 
I Adiós, hija querida! Tus par 
dres, " A Luisa, su tía Fausta y sus 
padrinos David y Angelina". " A 
su sol»riña Luisa, Andrés y Teresa". 
" A d i ó s Luisa, tu primo J e r ó n i m o . " 
" A Luisa, tus tíos Elv i ra y Maru-
t o " . ' " A Luisa, tu tío Salvador". 
" A Luisa. José T.ejav. " A Luisi-
ta. José Marlrazo y s eño ra" . " A 
Luisa. J. M. Gutiérrez y F. Sán-
chez". " A Luisa. Abelardo D í a z " . 
" A la joven Luisa, Los Liberales". 
Flores Eatnraies: ".Vdiós Luisa. Ra-
faela Muño/." . " A nuestra i n o l v i -
áab l e Luisa. Tus compañeras , Au-
las números 4 y 5". " A Luisa. An-
gela Bendoyro". 
Además se le dedicaron hermosos 
"bou-quets" de flores naturales con 
los nombres de las distinguidas se-
ñor i tas Adela Rodríguez, Guillermi-
na Amador, Blanca Aguirre y otras. 
Yo deside estas columnas doy el 
pésame rtíás sentido á sus afligidos 
padres por la pé rd ida irreparable 
que aca-ban de experimentar. 
, Luis Simón. 
den" ante la indiferencia con que 
se miran los intereses del público 
que paga y tiene derecho á las 
co n si (Jera c iones de la Empresa. 
¡Quiera Dios que no tengamos 
que protestar del abandono mani-
fiesto después de un acecidente des-
graciado I 
Iguales quejas llegan del vecino 
y querido pueblo de Cartagena. 
A pesar de suplicarle cortesmente 
al Administradtor de los Ferro-carri-
les de los señores Terry y Her-
mano, para que sea reparado «¿piel 
andén y paradero, todav ía cobtinúa 
amenazando con sus minas á cuan-
tos tienen necesidad de embarcarse. 
Esperamos qne ambos dignísimos 
Administradores nos a tenderán por 
esta vez. 
Se lo suplicamos en nombre de 
cientos de ccmereiantes y viajeros. 




Mayo 8 de 1908. 
Lo mlás sensacional de la semana 
« B la política localista. 
Campañas electorales en prepara-
c ión; defensas palmo á palmo—den-
tro de la mlás exigente delicadeza 
entre adversarios—de cada agrupa-
ción en busca del t r iun fo ; postula-
ciones y ^repartos"; libretas con 
^anotaciones"; talonarios con "pa-
tentes" de fe polít ica y el consabido 
control de la mayoría d'e los ^lecto-
res puesto en boca de cada Parti-
do, he ahí la nota de estos dí^s de 
^ v í s p e r a s " . 
E l histórico, satisfecho y conven-
cido de sus numerosas fuerzas, se 
entretiene en reunir los Comités de 
barrios y que libremente cada uno 
haiga su postulación, par^ que sea 
una verdad que el Alcalde sale ele-
gido por el verdadero pueblo; has-
ta «hora no quiso dar ese piso la 
'Asamblea Municipal ; todos los ba-
rrios vienen postulando por unani-
midad al licenciado Tomás Arois 
Etchand'y; persona que tiene con-
quistadas todas las popularidades de 
simpatías en todo el término muni-
cipal por su continuos esfuerzos en 
pro de su verdadero progreso des-
db el taño 1898 que viene ocupan-
do elevados puestos representándolo. 
Lus zayistas, con el candidato ya 
postulado por la Asamíblea y que 
recayó en el ineansaible y conse-
cuente nacional viliareño D. Eduar-. 
do Rodríguez Lino, hicieron su de-
but " t r i b u n i c i o " cantando las ex-
celencias d'e su hombre y programa 
en el pueblo de Congojas v. si juz-
gáseihos por la concurrencia allí 
congregada y el entusiasmo desple-
gado, lo que nos han contado, la 
*'contentura" de los que están en 
contacto con nosotros, creemos que 
también ésts esperan el control de 
ios destinos del futuro Ayuntamien-
to rodense. 
Los otros, los • aprovechados con 
ios pleitos de la familia l iberal : 
los conservadores, trabajan cal vez 
más que cualquiera de los otros 
partidos, moviéndose continuamente 
con una activísima propaganda por 
los barrios y lugares en donde pue-
den agregar ''soldados á su nume-
ros-o Estado Mayor" . 
El domingo 10 del actual, se 
reranir.án en Asam'blea magna, la de 
-Hodas. Canta gen a y Abrens. con ob-
jeto d'e postular el Alcalde y Con-
cejales. 
Por aliora se dice que se ignora 
" q u i e n " y "quienes" serán los fa-
vorecidos, aunque suenan varios 
nombres y alguno con probabili-
dadr-s d'1 " f f a n a r " . . . en la Asam-
Gratísimo saludo. 
De paso por esta lo<c»lídad, á 
donde lo han traído asuntos particu-
lares, he tenido el honor de salu-
dar á mi antiguo y querido aanigo 
don Arminio Btequer, extesorero mu-
nicipal de este Ayuntamiento. 
Por el hotel "Perla de Cuba", erv 
dondk; se hospedó, desfilaron las nu-
merosas amistades con que cuenta 
en este pueblo; amistades que siem-
pre lo recuerdan con cariño y sim-
patía. 
iBea bien llegado el distinguido 
amigo. w 
IMPORTANTE SERVICIO 
DOS GOLETAS A P R E S A D A S 
E n la Secretaría de Hacienda se 
ü n cristiano uniás. 
E n la elegante morada de los es-
posos doña Nieves Valero y don An-
tonio Alvarez, ŝe ba celebrado en la 
necbe del martes últiiLo un simpá-
tico bautizo. 
Reeibía las aguas del cristianis-
mo rodeado de una pléyade de da-
mas y respetables caíballeros c?S lo 
mlás distinguido de esta sociedad, 
el hermosísimo niño Pedro Modesto 
Alvarez Lima. 
Sirvióle de padrino al afortunado 
neófito el popular comerciauíe don 
Modesto Alvarez, y de madrina la 
encantadora señorita Carmita Lima. 
A los dichosos padres don Ma-
miel Alvarez y doña Magdalena L i -
ma, que recibieron en este día una 
prueba mlás de la sociedad y de 
Aquél que todo lo puede, de que la 
felicidad tiende sus rosadas alas so-
bre su virtuoso hogar, en donde to-
do es ventura, einvíoles mi expresi-
va felicitación. 
A N D A L U Z 
I^n hogar que se aumenta. 
Empieza el florido mes aumentan-
di- el j a rd ín cubano con una hermo-
sísima flor representada por encan-
taidora niña que será eterna admira-
ción de cuantos la contemplen. 
Flor-Angel que vino al mundo pa-
ra completar las alegrías que dis-
frutan en un hogar santo los que-
ridos padres don José Puyá i s y oto-
ña Pelegrina Campoamor. 
M i l votos porque sean felices los 
pasos que dé m esta vidfa» Ip nue-
va cuban ita. 
Díeese que fnitre los Delegados 
tienen votos para ser postulados pa-
ra Alcalde. A doctor Manuel Volas-
co. el doctor Fidel Crespo, don En-
rique < Apiro, don Juan María Díaz 
Morales y el doctor Carlos Queve-
Vlo. figurando cor. ruiás voluntades" 
e.l popularísimo doctor Manuel Ve-
la SCí). 
Esta (is la comidilla a d r a l y o] 
estado de las fuerzas que disputan 
el poder municipal. 
jQue quién biene más probabili-
dades de éxito? 
Dwho desiutei^esadamente y con 
la independencia de una honradez 
que no "arrima brasa" á lo (pie 
no sea verdad: el licenciado To-
más Aroix Etchandv. 
La postulación hecha por los libe-
rales zayistas de tSancti Spír i tus pa-
r a futuro Alcalde de aquel pueblo á 
(favor del querido doctor Agustín 
>de Rojas Sánchez, ha sido muy bien 
recibida en esta sociedad, por tra-
tarse de persona que es tan queri-
da y conociá'a en todos nuestros 
'centros sociales. 
E l doctor Rojas Sánchez quiere á 
este pueblo, y los que aquí vivimos 
nos satisface ver que ha merecido 
ía confianza de su Partido para 
ocupar tan distinguido cargo. 
• Que los laureles ael triunfo coro-
<;it n sus deseos. 
E l Corresponsal. 
C o m p l a c i d o 
Nuevamente l l a m o la atención del 
'Administrador de la* Cuban Central 
ítail'way respecto al .pésimo estado 
del andén de este Paradero. 
Lr.s repetidas quejas que los pasa-
jeros formulan diariamente se "pier-
i u a * x P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 




SAN I G N A C I O l i ü . 
Teléfono 3310. Apartado 7í>«, 
6707 alt.. . - t tM 
Habana. 10 de Mayo de 1908. 
S r . Director de! DIAEIO DK LA MABINA. 
Querido D. Nicolás. 
La más rendida grati tud me obli-
ga á pedirle la publicación de las 
sieruientes l íneas: 
- Para mover uno de los distintos 
a pactos propios d'e mi taller de 
mjrasas, níilizo un motor eléctrico, 
y es el caso que por estar someti-
do á un 25 por ciento mlás de los 
15 caballos que determinaban sn ca-
pacidad, bubo de quemarse, llaman-
do á varios electricistas para su 
coniposición ; pero unos me asegura-
ban que en el país no había elemen-
tos para acometer la reparación, y 
otros que el importe de ésta as-
; r e n d í a casi al precio de uno nuevo. 
En estas condiciones y creyendo 
perdidas las esperanzas, me reco-
mendaron al laborioso, honrado é in-
teligente joven Oscar Vilaplana. 
electricista de ese importante perió-
dico , quien se hizo eargo del motor 
tan pronto como lo solicité, y en 
breve tiempo lo dejó tan silencioso 
y tan perfecto en su funcionamiento, 
corao cuando nuevo. Ademiás, me 
determinó la fuerza que requiere 
cada una de mis máquinas . 
Y como la reparación se llevó á 
Llámase á todos los que forman | En ^ tarde de ayer visitaron al Co-
parte d« la Jnnta encargada de te- bemador Provisional Mr. Magoon el 
mar medidas para contribuir de algún Alcalde Municipal v el D i r e c t o r a l 
modo á la solem-nmad de fc»' "Ateneo," en representación de ambas 
que celebrara en Oviedo aquella l ni- corporaciones, con el objeto de invitar-
versidad con motivo de la conme- i , << T ^ ^ ^ r , i7n^»„i »> 
moraeión de su tercer Centenario, á t l E ^ J l W ~ x?™ 86 
fin de que se reúnan en esta redac- « ^ a r a n el jueves 14. Mr. Magoon 
ción el mártes 12, á las cinco de la a^adeeio la deferencia, ofreciendo 
asistir e indican fio el gusto con que re-
cibiría esa nocdie. en su palco del "Na-
cional," á la distinguida familia del 
doctor Albarrán. cuya hija es la cele-
brada y hermosa Reina de la fiesta. Mr. 
Magoon ha escrito amablemente al doc-
tro Albarrán haciéndole tan señalada 
invitación. 
han recibido noticias que confirman i L f Damas qne ^ ^ e n la Corte 
las qne publicamos esta mañana, en- de Amor' se ^ r a n ames de pasar al 
viadas desde Cienfuegos por nuestro f ™ ™ ™ ' ™ ^ destinados al 
corresponsal, sobre el apresamiento de f í c t i d e y a la Directiva del "Ateneo," 
dos goletas inglesas. j ̂  « c o r i t a Mana Albarrán ha comple-
E l comandante del guarda costas Ita^0 el f i l í s i m o grupo, con las distin-
" A i ü e n " , señor Carricarte, ha pasa- guidas señoritas Nena Resealvo y Rosa 
do un extenso telegrama al Jefe del, Fe r rán . 
Servicio de guarda costas, señor Ca- Los heraldos de honor lo serán los 
rr i l lo , participándole haber apresado conocidos jóvenes señor Humberto de 
dos goletas de Nassau nombradas Cárdenas y los Cronistas de " L a Lu-
1' General" y "Emma S m i t h l a c h a , ' " L a Discusión" y " The Hava-
/primera tripulajda por 21 ̂ hombres y j na Post," respectivamente, señores Lo-
la segunda por 17, ambas'con 26 ca-1 renzo Angulo, Alberto Ruiz y Ricardo 
noas, cuyas goletas estaban fondeadas I E. Vinr rún . E l Ayuntamiento y la 
y arranchadas en Cayo Guano por el j Universidad han facilitado las mazas 
N<fte:«<Bi a -^v.» * / J lpara el ceremonial- Este será pnblica-La Emma Smith rué apresada do dpfalIftdnTn^niA m o r ; ^ » i , n ' j * j j¡ • v i . i J i uetaiiaaamenxe mañana, lo mismo hallándose fondeada, sin haberle da-1 qlie ej programa 
do tiempo para levar el ancla, ni izar rn0_ - r j i n i ^ ' . , i j - j * l a n pronto se pusieron aver las lo-sus velas, no sucediendo asi con la á 1n _ * . ? , , 
"•General" -núes en seonida oue avis- ,;alldades á la venta en ^ Contaduría 
té el gua^di costas itó sus velas V 1 de,1 ^^f0' h ^ vol&ó°k ma™* ¿* W 
con eü viento fresco qne reinaba del i ̂  distmgmdas familias y caballeros 
Noroeste pretendió escapar, aprow. j ^ nuestra buena sociedad, 
chando el momento en que el " A i - L ana comenzará la instalación de 
l i e n " desembarcó al segundo coman-1luces ^ los P^meros trabajos del deeo-
daarte oon una brigada para tomar i ^Co-
posesión de la Emma Smith ." En ^ ^ 0 Ja orquesta se colocaré 
E l registro practicado á bordo de ; 683 noche la brillante banda de Art i l le-
esta goleta por el segundo comandan-1 <iue dirige el ilustre profesor señor 
te señor Martínez Dalman dió lugar José Marín Varona, y ella ejecutará la 
á que se encontrarán todos los útiles Marcha Mil i tar premiada y otros nú-
meoesarios para la pesca del carey, | meros de gran efecto. 
como el chapiligorri, canastos de j — em 
carey, arpones, red, y una gran can-
tidad de coochas que pesaban aproxi-
madamente unas trescientas libras. 
Mientras esto ocurría la goleta t¿ 
"Generar; trataba de escapar, vién- ^ 
dose precisado el comandante señor T • i . £ ¿ •, . 
Canriearte á hacerle cuatro disparos ; , L1a se en d mismo 
de cañón sin proyectil á los cuales no i ]ocr1 en ^ se ve(nfico la anterior, 
obedeció aquella, disparándole después 
dos cañonazos con bala, el primero de adelantando rápidamente los 
los cuales le alcanzó la escandalosa trabajos de propaganda, y se reciben 
entre el palo trinquete y mayor, no; numerosas adhesiones de la Habana y 
obedeciendo tampoco á estos disparos I de varios pueblos del interior. 
ry largando su bandera inglesa. 
Encont rándose esta goleta en j Esta semana se dará á luz el primer 
aguas jurisdiccionales, pues la caza • manifiesto que dirige el Comité al pu-
se le daba por el Noarte de Cayo blico, con las líneas generales del pro-
Trabuco en un placer de cuatro y yecto. 
media á cinco brajsas de profun- Las inscripciones pueden hacerse en 
didad, se le hizo otro disparo con la Secretaría y en la Oficina del señor 
proyectil que la obligó á orzar y 
arriar sus foques. Inmediatamente 
pasó á su bordo el tercer oficial con 
otra brigada del " A i l l é n , " practi-
cando un registro que dió por re-
sultado el hallazgo de los mismos 
artefactos qne se encontraron en la 
"Bmima Smith" y ademiás cuatro-
cientos libras de carey, carne fresca 
de tortuga, un barr i l lleno de carne 
de res recién salada, tres puercos 
vivos, todo lo cual se supone robado 
en las costas de Cuíba, pues según 
las trazas encontradas en las ran-
cherías en el Cayo, parece que han 
acudido allí con frecuencia y de-
sembarcado, violando las leyes de 
cuarentena y de pesca y veda. 
Dichas goletas fueron remolcadas 
hasta el puerto de Cienfuegos y en-
tregadas por el Comandante Cr-\ 
" A a i l l é n " al Administrador de la 
Aduana señor Figueredo. 
Este importante servicio prestado 
por el -Comandante señor Carricar-
te, se debe á una combinación d i r i -
gida por el activo y celoso Jefe 
del Servido, nuestro distinguido 
amiigo el señor don Mario Carrillo 
y Aldama, quien ordenó la salida, 
en busca de estos barcos pescadores, 
de los guarda-cositas " B a i r e , " " C á n -
dida", " A l a c r á n " , " A i l l é n " , "Mar-
t í ," "CéerptKles" v ' 'Agramente." 
Con estos "son ya tres los barcos 
ÍT>gnN»e8 apresados en una semana, 
importándole al Estado unos quince 
mil pesos el importe de las presas. 
Nuestra fe,;citación al señor Ca-
rr i l lo , por el feliz éxito de la com-
binación y al señor Carricarte por 
la realización del • servicio. 
don José Roca, O'Reilly número ÍJ 
Ha quedado instalada, provisional-
mente, la Secretaría de la Comisión 
gestora del Círculo Andaluz, en la ca-
sa Teniente Rey núm. 38, adonde de-
berán dirigirse las adhesiones, consul-
tas, etc., todos los días, de 2 á 5 de la 
J. .rde. 
CUATRO TANDAS 
Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
ios Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrada 10 ceatavaa. Tertulia S eta. 
T E A T R O NEPTUNO 
GALLA.NO T NBPTTTNO 
E M P R E S A M O X T B L - B A M . C O R B l 
Hoy martes: 2 recreativas tandas, 
de la notable bailarina transformiata •Debnt 
LA PETITE DELIA. 
Sensacional estreno de Los Dos Hermanos. 
E L T I E M P O 
Bl d ía die hoy presentase algo eolu-
roso. oon poctós probabáBdades de 
Ihivaa. 
Bn nuestro editorial de esta ma-
ñana donde dice Cimanos solícitas 
del patriotismo," debe decir "ma-
nos solícitas del patr imonio." 
TORIASOFICINAÍ 
S E C R E T A R I A 
D E GOBERINAGION 
Un ahorcado 
Según telegrama del Gobeimador 
Provincial de Pinar del Río, recitó-
do en la Secreitaría de Grobernaeión. 
el d í a diez apareció ahorcade el 
vecino del barrio de Macurijes, tér-
mino Municpal de los Palacios, Er i -
berto Robainas. 
Incendio casual 
La misma autoridad lia partici-
pado á dicho centro, que en la ma-
drugada del citado día, se quema-
ron casualmente cuatro casas de gua-
no en San Cristóbal, con tal motivo 
han quedado diez familias sin alher-
gue. 
Tentativa de suicidio 
Bn el barrio del Roque, término 
de Colón, t r a tó de suicidares im-
pregnándose las ropas con petróleo. 
Josefa Fost-oló 
O B I S P A D O 
A l cura Párroco de la iglesia de 
Monserrate, Padre Emilio Fernán-
dez, le ha sido concedida licencia 
para que pueda pasar á los baños 
de Sian Diego. 
Notario Eclesiástico 
Para cubrir la vacante de Notario 
Eclesiástico, ocurrida por falleci-
miento del señor Montané. ha sido 
nombrado el capellán de San Láza-
ro, Padre Abín. 
A S U N T O S V A R I O S 
E n la Audiencia 
Se nos ha aporcado un joven estu-
diante de derecho, imanifestándonos 
que en la vista de la causa de Octavio 
Mena no se le .permitió la entrada así 
como á otro® estudiantes, y además 
que el guardia de policía le t r a t ó con 
malos modos dando empujones para 
que se fneran. 
Llamamos la a tención sobre lo que 
haya de verdad en este asunto; para 
que se dis.ponga sea mejor considera-
do el público qne tiene derecho á asis-
t i r á los juicios orales y no haya lu-
gar á quejas de esta naturaleza. 
Gasa de Beneficencia 
Dolores Roldáu de Domínguez, 
presddenta de la Junta Piadosa de se-
ñoras de la fraternidad en la casa de 
Beneficencia, en mi nombre y en el de 
sus dignas compañeras d á las gracias 
más expresivas á todas las personas 
que tomaron papeletas para la r i fa 
de la bolsa de plata, por el aipoyo quo 
prestaron y cuya r i fa fué un éxito 
habdéndoge obtenido la suma de $923 
plata, cuya cantidad está en poder de 
la Tesorera señora Marquesa de La-
rrinaga y es tá dedicada á la compra 
del mobiliario de la enfermería que 
se está haciendo en la referida Casa 
por ordeaa del Gobernador Provisio-
Aviso 
Habiendo llegado á nuestro cemoci-
mderuto que laigunos "cacos" se están 
valitendo, para sus fechorías, dte remi-
siones y de un c u ñ o de goma con nues-
tro membrete, lilam^mos lia latemcióu á 
cuaintGB nos dispenííain su erntianza pa-
ra que no se dejen sorprender con fal-
sificaciones. 
E l f acsímale de maestro cuño es de 
bronce y tiene Cn su óvalo nuestras d i -
recciones y flia fechia 'en el 'Ceutro. 
Xo somos soliebrios de remisiones ó 
valles que Mevieu autoriziación diferen-
te de la nuestra. 
Pumariega, Pérez y Ca. 
Habana 11 de Mayo de 1908. 
Seisdedos Mart ínez. 
D. José Seisdtedtos Martíuez, notural 
de Villisriaio d'e Aáres, hijo de don 
Juan Prancism Sedsdíedos AcevedO y 
de doña Isabeíl Mart ínez Pediaco, de-
sea saber el paradero de un ti'o ¡suyo 
que vino á esta isila hta'ce muehtois añns. 
Direlcción: Mlanuel AlMno. para Jo-
sé Seisdedos.—Calle de I l e redk nú-
mero 23.—Cruces. 
PARA ESPAÑA 
Nadie debe embarrar sin i r provis-
to de un LOí í 'GINES fijo como «1 SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, so 
Solitario de briilantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agniar, altos. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
S f e G R E T A R I A D E 
irSSTRUGGIOIN P U B L I C A 
oaibo en los talleres del " D i a r i o " 
tuve ocasión de admirar el niagní-¡ tensada, el arroz y el azúcar que les 
fico estante de herramientas y apa-1 distribuimos diariamente. Suplicamos 
ratos de medida y comprobación que ¿ las personas buenas remitan al dis-
E l señor Coronado 
Repuesto ya de la dolem-ia que 
durante cuatro días lo retuvo en 
TÍ r1 I cama, hoy se ha encargado nueva-Parece que Ia« dlmas generosas v i j ^ , o r .• . Y . , frcuci^as y ,v..:üe j e gU destino en la Secretaría 
caritativas tienen o lv i aadosá nuestros'de ín. t rueción Pública, el señor don 
niños, porque nos falta la leche con- i Francisco de Paula Coronado. 
Nos alegramos. 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por t e l é g r a f o ) 
Bañes, Mayo 11, á, las 7 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Acaba de terminar el mitán. Asis-
tieron sobre mil personas. 
Hablaron López y Loynaz del Cas-
tillo recordando las funestas couse-
cueucias de la tiranía de Estrada Pal-
ma; Collazo censurando enérgica-
mente á Zayas y Gualberto Gómez; 
Roig fustigando al Partido Conserva-
dor por pretender alcanzar el gobier-
no olvidando la caída del anterior por 
el triunfo de la revolución; Ferrara 
combatió á los Conservadores, dideu- ¡ sas que radican en los Estados Uni-
do que no se explicaba que pudiera dos. 
haber conservadores en Cuba y formu-
ló cargos contra Zayas y Juan Gual-
berto; Junco hizo historia de la vida 
del general Gómez como patriota y 
gobernante; el doctor Pérez pidió al 
pueblo que concedieora sus votos en fa-
vor de los candidatos Gómez y Her-
nández. 
Entre aclamaciones dirigióse el ge-
neral hasta el domicilio del Dr. Ro-
bainas, donde se hospeda. 
Pumariega. 
TELEGEiMAS POH E L CÁBLS 
e s t a d o s mm% 
Servic io ds i a P r e n s a Asociada 
BUSCAÍNDO^UN B L A N 
Washington, Mayo 12.—Los jefes 
republicanos de ambas Cámaras es 
tan trabajando con verdadeirc em-
peño par encontarar un plan que 
sirva para impedir que sea dividido 
eJ partido en la pfróxima Convención 
Nacional de Chicago y evitar la po-
sibilidad de la derrota en las eleccio-
nes que se han de celebrar en el roat 
de Noviembre próximo. 
Desde hace mis de una semana 
vienen dichos jefes reuniéndose á 
diario con objeíb de decidir que se 
designe al secretfirio de la Gnena 
Mr. Taít candidato del partido para 
ia presidencia en la primera vota-
ción de los deLegudos, poríque se te-
me que uo obstante la seguridad que 
se tiene de que Mr. Roosevelt no 
aceptaría que se le volviese á pre-
MDÉMr candidato, se teme que llega-
se á extenderse entre los miembros 
de la Convención el deseo de procla-
mar al actual presidente, en cuyo ca-
so resultaría difícil dominar la Con-
vención y hacerla cambiar de crite-
rio. 
CEDIO CABJRHRA ESTIRADA 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Guatemala, Mr. Heimks, ha noti-
ficado ai departaanento de Estadg, 
que el presidente de Guatemala ha 
dado garantías al gobierno hondnre-
ño, para la libre salida del territo-
rio guatemalteco del general Busti-
Ho, agente especial del gobierno hon-
dureno, que tuvo que buscar refugio 
en la Legación mejicana, para salvar-
se de la persecución de Cabrera, que 
lo acusaba de coiMolicdad en la ten-
tativa de asesinato que contra él se 
llevó á cüibo hace varios días. 
Esta noticia se consiclíra satis-
factraia en esta capital para la paz 
porque hace desaparecer la posibili-
dad de que surjan complicacio-
nes entre Méjico y Guatemala. 
L A REÍVTSION D E L ARAN1CBL 
FiladeMia, Mayo 12.—La discusión 
de la revisión dd arancel por la 
"National Cigar Tobacco Associa-
tion" en sesión ejecutiva en ia Con-
vención que ss celebra actualmente 
aquí promete ser muy animada, par-
que lucharán per imponer sus res-
pectivos criterios acerca del asunto 
los delegiados de les distintos Es-
tados que tienen intereses contra-
puestos. Asegúrase que los repre-
sentantes de la Florida, Pensilvania 
y Connecticut se oponen á toda re-
visión que tenga por objeto reducir 
los derechos de importación. 
AlPEKfTTRA D-BL 
COXCPvL.SO ARGENTINO 
Buenos Aires, Mayo 12.—El Con-
greso argentino irauguró ayer sus 
sesiones con extraordinaria pompa, 
concurriendo al acto altos funcio-
narios del Estado, el ejército y la 
armada y el cuerpo diploníático. 
Manifestó el presidente que la 
prosperidad del país era mayor que 
en ninguna época de E U historia y 
ofreció presentar á la aiprcíjaedón de 
la Cámara una ley par?., i r aumen-
tando la escuad.ra argentina rrapor-
lionahnente oon las nuevas adiciones 
que fueran haciendo á las suyas las 
demás naciones sur americanas. 
R E T I R A D A DE LAS 
TROPAS EUROPEAS 
Canea, Isla de Creta. Mayo 12.—• 
Inglaterra, Rusia, Francia é Italia que 
habían acordado en 1898 colocar á 
esta isla bajo la administración de un 
alto Comisario griego, consideran hoy 
que la isla ha progresado suficiente-
mente bajo el gobierno del Comisario 
Zaimis, para justificar que se vayan re-
tirando gradualmente las tropas in-
ternacionales que hace diez años es-
tán aquí. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 12.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.069,000 bonos y 
acciones de las principales empre-
E n Y e n t o 
allí existe 
Hago, pues, público mi agradeci-
mionto al joven Osear Vilaplana y 
É la respetable publicación donde él 
presta sus inteligentes servicios. 
De usted afectuosameote. 
J . Acevedo. 
pensarlo. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las beudicirán. 
¿te. M. Delfín. 
GOBIBRINO PROVIINGlAb 
Herido 
En Güines sastuvieroa una rey en ta 
ayer los vecines Jo-v Parda y Ccferi-
no García. Este hirió-al Pardá con 
insiruimt-uto perforo i-..'::.;aj¡;o, de pro-
aiósitkv grave. Ed Juagado entiende 
•en «1 a*untu. 
P A R T I D O 
CONSERVADOR N A C I O X A L 
Managua. 
ConfoTme fué anunci'ado oportuna-
mente se venifieiará el gran meeting 
de propaga/nda dado por el Comité 
Conservador Nacdonlal de e«ta vil la . 
Eln esta fiesta poílí ticte, h a r i n uso de 
la palabra 'los oradores del partido 
señores Cayula. Mcntaro, General Xú-
ñez, Risquet, Cueva .Zequeinai, Betian-
ecurt. Manduliey, Armentero y Fr;ui-
cis^i S. Curbelo. 
Adfmás del meeting hiabré Üfa tor-
neo de caballo entre dos bandas agiie-
rridos. uno de la Capital y ofro del 
vecino pueblo de San Antonio de lias 
Yeg&e. 
Por la noche habrá dos grandes bai-
les .para personas de color y Man^a 
amenivadlos por la orquesta de G. CSs-
nero. 
A todas horas h a b r á guaguas dé ta* 
Cuatro Caminos. Habana Central j fan 
eMctfriteos de la Víbora. 
2.000,000 de galones mas 
A conseeuenoia de la presente excep-
cional sequía el nivel del rio Almenda-
res en Vento ha alcanzado el más bajo 
nivel de que se tiene memoria, por lo 
que los manantiales de la Taza de Ven-
to que surten de agua esta capital se 
debilitaron en alarmante proporción, 
al extremo de Uo ser suficiente su cau-
dal á llenar los depósitos de reserva de 
Palatino, con la rapidez y abundancia 
acostumbradas, causando serios temo-
res á los encargados del servicio de 
aguas eb P1 Departamento de Obras 
Públicas. 
Investigado el caso por el ingeniero 
primer jefe de la Sección de Aguas y, 
Cloacas, señor Enrique J . Montoulieu, 
procedió á ejectitar obras de aprove-
c h a T n i e n t o en Vento basadas en un au-
mento de presión sobre los manantiales 
apresados o n la Taza por medio de un 
dique exterior á ella, qne á los pocos 
minutos de terminado respondió con 
ereees al resultado perseguido, produ-
ciendo un alza de nivel en la Taza qu« 
obligó á tomar el canal la parte de 
los manantiales adyacentes á la Taza, 
que hacía años venía desperdiciándose, 
y que medida ba acusado u n volumen 
de dos millones de ga lones diarios. 
E l resultado inmediato ba sido el ra-
boso de los depósitos de Palatino un» 
cb' los cuales sjuedó seco hace quines 
días en el breve «SRacio-d^í .48 Iwras. j 
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Rancurso ftitemacional para globos 
libres en Barcsloná. 
Este interesante concurso, para e¡l 
euai el Ayuntamiento de Barcelona 
¡ha votado'una regular cantidad pa-
ra preliir.inar-is y premios de imjpor-
taiicia. t endrá lugar en la ciudad con-
idal el día 17 del próximo mes de Ma-
yo, á las once y media de la mañana, 
las con-diciones meteorológicas lo 
permiten, habiéndose encargado de su 
©rganización el Real Aero-Club de Es-
'fiaña. ^ 
Dicho concurso será libre, sin h-
tnitacióu de número de globos por ca-
da nación, pero sí la habrá por lo 
que se refiere á la capacidad de los 
mismos, admitiéndose tan solo los glo-
Ibos de torcera, cuarta y quinta cate-
goría, ó sea los de 900 á 2,200 metros. 
Será de distancia, con limitación 
)de sector para descenso, el cual com-
rorendená, como en la anterior pruc-
fca das direcciones N . 20. grados E. y 
O. 20 grados S., equrvalemte á toda 
ia .parte de nuestro cuadrante ocujpa-
tía fpor el mar, por lo que todo glo-
|>o que descieoida pasado dicho sector, 
pe considerará fuera de concurso, quc-
Idando solo para la clasificación los 
iqne caigan dentro del indicado sector 
¿e 130 grados. 
Para quitar á esta prueba todo 
laspecto de concurso marítimo, á más 
{del sector límite d d antedicho se 
torooederá algunos días antes al estu-
jdio áeH viento reinante por medio 
)d© globos-pilotos, se es tará en rela-
ción constante con los principales Ob-
servatorios del mundo y, finalmente, 
fel jurado será quien en definitiva 
bcordaná ©1 dar ó no, la salida. 
• Para la formación del jurado de re-
ifenencia serán invitadas las pere01138 
Siguientes: señor Capi tán General de 
fc 3gión, Gobernador Civil , Alcalde, idente ded Real Aero Chih de Es-
paña , señor Coronel <M servicio de 
Aerostación militar, señor director del 
¡Observatorio Meteorológico de Baroe-
¡lona, Secretairio del i?. A . C. de E., 
^ un representante de la Federación 
\A&rostática Internacional. 
Los premios serán tres: el primero 
rde 9,000 pesetas, el segundo de 4,000 
|jr el tercero de 1,500. 
Del extranjero concurrirán proba-
blemente el Aero Club de France 
!(Par ís) . Aero-Club du Sud-Ouest 
¡(Burdeos) y Aero-Cluh de Nice, con-
itinuando las gestiones cerca de algu-
no de los principales Clubs de Italia 
[para lograr su asistencia. 
El R. A . C de E. dispondrá de algu-
nos buques de gran marcha, los cua-
ttes, si fuere preciso, ipor haberse in-
ternado algún globo en el mar, po-
drán seguirlo si es v-isible; en caso 
contrario, podrán notificar al jurado 
la dirección seguida y su situación 
(por medio de las palomas mensajeras 
icte que irán provistos. Cada equipo es-
t a r á además provisto de un cono-ancla 
c M e é o .salva-vidas ó una barquilla 
iflotante y una disposición que permi-
ta cerrar fácilmente el aipéndice. 
De Berlín dicen que el conde de 
ífop'pplin está construyendo un nuevo 
)ditrigib;:e según sus propios planos. 
El nuevo aparato tendrá una lon-
g i tud ' de 135 metros y llevará tres 
motores, sumando orna fuerza de 
Q40 caballos, con un peso de dos k i -
los por caballo. 
E l radio de acción del nuevo apa-
rato se calcula en 2.300 metros, y su 
[velocidad en 75 kilómetros por hora. 
I r á provisto de aparatos de telegra-
fía sin hilos y vendrá á costar medio 
Imi'lón de. marcos. 
¡Quietud deportiva. 
Estamos en un periodo de quietud 
lestrema. No se anuncia n i se habla 
Ide ninguna fiesta deportiva. 
Los clubs de sports de la Habana 
no dan signos de vida más que a lgún 
¡domingo y eso para reunirse en ínti-
mos banquetes y entregarse después 
>al reposo. 
Y la verdad es, que con esta tem-
tperatura, aunque haya bajado an po-
lco (de 32 grados á 25), no es posible 
Ideporte ni ejercicio físico alguno. 
Sin embargo, algunos infatigables 
¡no cesan en la ipráotica de sus aficio-
nes y buena ¡prueba de ello es la 
{fiesta de esgrima que prepara la S'ec-
bión d-e Sports del Casino Español 
^ que se verificará en el teatro Na-
tional. 
E l te con que el Vedado Tennis 
\Club obsequiará á los marinos de la 
Wautüus, se realizará fijamente du-
rante la estancia de estos en la Ha-
bana . . . 
Y también es muy probable que el 
iBabana Yacht Club haga los honores 
ide su casa á los futuros huéspedes 
Üe Cuba ctfya llegada se anuncia pa-
ta en breve. 
Fiestas estas que serán ias últ imas 
¡y con las que habremos de conten-
Itarnos durante la semana. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
Cazadores. 
A la bondad del señor Barrena, 
•clon Alberto Tartarín, debo las no-
ticias qu daré á continuación, respec-
to á la tirada de ayer domingo 10. 
í?e continuó la tirada para el pre-
c i o Ulmo, quedando en primer lugar 
iÁlaniilla. que rompió 2-i de 30. 
En el t i ro de torre el mismo Tarta-
ñ o ocupó el mismo lugar, por haber 
froto 19 de 20. 
En las tiradas para discutir los 
Otros premios que corresponden á las 
ciases A., B. y ('. he aquí quienes 
Redaron en los primeros apuestos: 
^Vr/r A.—Grande, Coronado y 
A l m i l l a , quedaron empatados, por-
<¡}^ los tres, como quien dice, las 
^ a s de Elena. Toropieron 16 de 20. 
Sene B.—Alzugaráv, 12 de 20, 
^ t t y Goros^a. lu y Carlos Fons, 
Serie C—Fuentes, 11 de 20. 
En una práctica de treinta tiros, 
rompieron Coronado 20, Alzugaray 
19 y Fuentes 12. 
E l t iro de armas de pequeño cali-
bre, también estuvo animado é hi-
cieron muy buenos tiros las señoritas 
Moreira y San Martín. 
No sé de cierto nada de lo acor-
dado en la junta del Casino Español 
con objeto de formar un coto, solo 
sé que se designó una comisión para 
que estudie.. . Si los nombrados son 
chicos desaplicados y mala cabeza, 
•y adiós coto! 
E l señor Vales, Renté Augusto, ha 
ofrecido un premio. . . jya sé un sa-
to!, ¡una c a ñ e r í a ! . . . nada de eso, un 
rifle Winchester, de calibre 22, que 
le ha encargado á Faustino López, 
(chocolate y armas de fuego). 
No podrán quejarse los Tartarines 
por falta de (premio? esta temporada, 
de la semana y con las que habremos 
de contentarnos durante la temporada. 
x. PZ. CLLO. 
Mayo 11, 08. 
Base Ball. 
E l día 20 de Mayo es el di a desig-
nado por la " L i g ' a " que rige el "Gran 
Premio" para celebrar el " m a t c h " á 
^beneficio de las Escálelas Pías de 
Ouanabacoa y el Cuerpo de Bombe-
ros. 
En ese desafío t o m a r á n parte los 
colosos del "base bal l ' . formando 
dos fuertes novenas, eon todos los j u -
gadores de CShampiocn. 
Para ese día son muchas las fami-
lias que ya han mostrado deseos de 
•asistir al desafío en vista del f i n <be-
n é ^ o á óúe e^stá dedwado. 
Más adeliaaite ipoibliearemos otros 
atracitivos que se acuerden para ese 
día. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacácxnal y 
Americania, hlasta "eíl d ía de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs Gr. P. 
ttercaáo monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 12 de 1903 
A las 11 d» la maflana. 
i Plata española 
I Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Ks-
• pañol 
' Oro american0 con-
i tra oro eapañoL 
i Oro amoricano con-
tra plata española... 
i Centenes 
Id. en cantidades... 
' Luises 
Id. en cantidades... 
gl peso americano 





5 X á 4 V. 
108% á 108% F. 
á 15 P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.62 en placa, 
á 4.48 e.n plata, 
á 4.49 en placa. 
á 1.15 V. 
Pitteburg 12 5 
Chicago • 12 6 
New York 11 8 
Boston 11 9 
Fi ladel í ia . 10 9 
Cincinnati 8 13 
firoklyn . 8 J3 
SaáoKt Louis 6 13 
Juegos para hoy: 
Piladelfia en Chiea^o. 
Brookhm en Saint Louis. 
New York en' Pitteburg. 
Boston en Cincinn¡aíti. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Filadelfia . 15 6 
New Y o r k 13 7 
deTeland 11 8 
Saciftt Louis ¿ 11 11 
Obieago . . . . . . . . 10 10 
Detroi t . . 8 11 
Boston 8 11 
.Washington ^ 7 13 
Juegos -para hoy • 
Chicago en iFiladelfia. 
Cleveland en New York 
Detroit en Boston. 
Saint Louis en "Washiangton. 
E l Ohampionfiihip de las Villas. 
Dice " E l Cla r ín" , de Caibarién, 
que en el periódico " L a Restanra-
cáón" se viene ¡publi/cando una convo-
catoria dir igida á los representantes, 
presidentes ó directores de loe edubs 
de base ball de la provincia, para una 
junta en Remedios, con objeto de 
acordar las 'bases del Ohamipionship 
provincial de 1908. 
'Agrega " E l C l a r í n " que el Cham-
ipionship provincial seria de mucho 
in terés si á él concurrieran novenas 
formadas de buenos playeis y la Liga 
se compusiera de personas que respe-
taran los intereses de los eluíbs y de-
fendieran los suyos con razón y con 
eutereza. pues de lo cooitrario resulta-
r í a lo del últ imo champion, que termi-
nó sin saberse cuál fué el vencedor. 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
F R O N T O N _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 12, á las ocho de la 
nocíhe. en el Frontón Jai-Al a i : 
Primer partido á 25 tantos, enere 
blancos y azules. , 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, ro se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Mercados extranjeros 
Extrac/bo de 'la Revista Semanal de 
ios señores Czarnikow, Mac Dougall 
y Compañía. 
Nueva York, Mayo 1 de 1908. 
A la actividad que había en La se-
mana .pasada, sucedió im período de 
calma, en el ouiai ha permanecido este 
mercado, desde nuesítra úl t ima re-
vista. 
Los faotores que han contribuido 
para esta apatía, han sido los recábos, 
durante la semana, en estos puertos, 
que aeoendieron á 65,663 toneladas, ó 
sea 26,663 toneladas más de lo que se 
ha refinado; y, en macha parte, la 
baja de 3d. ocurrida en Europa. Es-
tos cambios en aquel mercado, aun-
que, principaJinente, basados en 
•transacciones especuíativas de bolsa 
y no en operaciones reales de azúcar, 
epercen gran influeneita. en un senti-
do ú otro, en este mercado. 
Nó es objeto de disputa, n i cabe 
duda de que las condiciones dte este 
fruto justifician u n mercado activo y 
firme y. por tanto, se considera como 
cierto que la aetual apat ía ha de dar 
paso, en breve, i nueva acitividad. 
Se atribuye ia baja en Europa á la 
l iquidación de cuentas especulativas, 
para entrega en Mayo; pero muy 
•pronto ba de terminar esta liquida-
ción. Por otra parte, no biay deman-
da en el Reino Unido porque los co-
merciantes han seguido el sistema de 
comprar lo más estrictamente nece-
sario, debido á la iposdibilidad de que, 
al presentar el .próximo presupuesto, 
el Secretario de Hacienda vuelva á 
colocar el azúcar en la lista de los ar-
t ículos que no .pagan derechos. Aun-
que esto es posible, no se considera 
probable. De todas maneras, en la 
semana entrante, quedará aclarado 
este punto, puesto que el di a 7 será 
presentado dicho presupuesto y sea 
lo que diga, con respecto al azúcar, 
habrá un movimiiento de compra en el 
Reino Unido, para reponer las exis-
ten cd-as que están -agotadas. 
En algunas .partes de este país y 
en l a Gran Bretaña, el tiempo iha sido 
demasiado frío .para la estación y las 
heladas han ¡hecho a lgún daño á la co-
sedia de frutas. En este país, el da-
ño causiado, basta ahora, se ha l imita-
do á pequeñas a-reas de terreno y es 
buena todavía Ja perspectiva general 
de la eoseciha. 
En e l mercado europeo, los precios 
bajaron cuanto ¡habían subido en la 
semana anterior; pero los cables de 
hoy indican un tono más firme.y una 
pequeña alaa. Las cotizaciones son: 
Mayo, l i s . 9d.; Junio, l i s . S^d. ; 
Agosto, l i s . l O ^ d . ;Oetubre-Diciem-
bre, lOs. 6%d.; Enero-Marzo lOs. 
iLos recibos senvanales fueron de 
65,663 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
U N M A M E Y A Z O 
Juan Candela, vecino de Curazao 
70, estibador—le dio un piñaso en 
la cara á su mamá política, poniéndo-
le un ojo como una guanábana. 
La disputa fué á causa de que la 
suegra se erapeña/ba en que Juan se 
quitase un traje que tenia puesto, he-
cho con telas de La Casa Revuelta, 
que como es sabido, calman como por 
encanto los ímpetus violentos de las 
abuelas de nuestros hijos, y ella que-
r ía volver á las pasadas disputas 
con su yerno. 
Aconsejamos al amigo Candela que 
le comjpre una bata de vichi ó vir-
landa. ó una pieza de orea, para ca-
misones, á la mamá de su esposa, en 
aguiar setenta y siete y setenta y 
nueve, y es seguro que jamás volve-
rán á tener djss^istgfl. 
De Cuba 56,314 
De Puerto Rico . . . . . . 6.855 
De AntiHas menores . , , 1,821 
Varios 673 
REFINADO.—Nada de. in terés ha 
ocunado en el mercado de este pro-
ducto y no hay, práicticamente, cam-
bio alguno desde nuestra revista an-
terior. Los .precios cont inúan firmes 
á 5.40c., menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(WiUett & Gray.) 
1908 1907 
tíew York, refinadores. 161,699 185,643 
Boston 38,108 ¿4,025 
Filadelfia 63,844 64,044 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.42 á 4.50 3.76 á 3.85 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 8.92 á 4.00 3.26 á 3.35 
Az. de miel, 
pol.89 3.67 á 3.75 3.03 4 3.12 
Brasil, pl. 87 & á 
Manila, supe-
rior á á 
l i o . l i o u. I . 
p. 88, Noml. N á 3.82 N á 3.10 
Surtido, p. 84 ,, á 3.50 á 2.75 




Granulado, neto á 5.35 4.60 i1 4.65 
Acucar ele remolacha. 
Embarque de Hamdurgo y tíremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Pr¡mera8,ba-
se88 aná l i s . l2{ lXál2 i2 9 i lOXá9i l l 
Segundas, id. 
75análisis 7il1.;ál0[2 7(Íd)¿iW|ll 
Ventas anunciadas desde el 24 al 
30 de A b r i l : 
4,200 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, en puerto, á 2,735c. cfs., 
j base 96, desembarcado."' 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.12 á 3.19 2.50 á 251 
Ctf. pol. 
96 2.82 á2.65 2.16 á 2.19 
Mascaba-
dos p. 89 2.56 á 2.60 1.82 á 1.89 
[lo lio n. 
1, pl. 88, 
nominal. N. ... á 2.78 N ¿1.97 
Surtido, 
pol. 84... á 2.60 „ á 1.19 
Circular á los capitanes 
de buques 
La Oficina Central del Weather 
Burean de los Estados Unidos ha pa-
sado á los catpitanes de buques la cir-
cular siguiente: de la cual ha remiti-
do un ejemplar á la Estación Meteoro-
lógica de Cuba: 
" E l We-ather Burean de los Esta-
dos Unidos tiene el propósito de em-
pezar á publicar mensualmente. desde 
el .primero de Julio de 1908, e-Artas 
meteorológicas de los cocéanos Atlán-
tico y Pacífico del Norte; y distri-
buirlas libres de costo, á todos los 
capitanes de buques que cooperen á su 
formación." 
"Tenemos al presente 1.200 obser-
vadores procedentes de todos los puer-
tos que arbolan las banderas de todas 
las naciones, y por un sistema de co-
tejo en una carta sinóptica, diaria, 
de los datos meteorológicos recibidos 
de esos buques, podemos exponer dia-
riamente las condiciones meteorológi-
cas predominantes en ambos océanos, 
al medio día medio de Greenwich." 
" A d e m á s de su valor científico pa-
ra los que estudian Meteorología, es 
el objeto de esta tabulación, suminis-
trar á los navegantes un estado de 
•la fuerza y dirección media del viento 
en todas las estaciones de la costa, y 
por cuadrículas de á 5o de lati tud y 
longitud, la presión y temperatura 
media y el tanto ipor ciento de venta-
rrones, calmas y neblinas: el tanto 
por ciento de estas serán por cuadrí-
culas de un grado de latitud y de lon-
g i t u d . ' " 
"Las curvas de la presión y tempe-
ratura normales se t razarán en el 
dorso de la carta. Por un cuidadoso 
estudio de estos datos es como el na-
vegante práctico puede hacer su de-
rrota con más economía y seguridad; 
y también obtener por esta carta no-
ticia del carácter y marcha de los tem-
porales en el océano; y de las regio-
nes del mismo en que ocurren con 
más frecuencia." 
" L a extensión de estas cartas se l i -
mita por ahora al hemisferio norte 
de los océanos Atlántico y Pacífico; 
pero se espera que por un aumento 
de interés por nuestro trabajo, de par-
te de los capitanes de los buques, pue-
da, en el curso de otro año. permitir-
nos publicar cartas del Sur." 
"Las cartas meteorolóigicas se en-
viarán por el correo, directamente 
desde la Oficina Central de Washin-
ton. D. C , á todos las observadores 
que cooperen á ellas y á los capitanes 
de los buques; y algunos ejemplares 
se mandarán también á cada uno de 
los consulados del extranjero y á las 
estaciones del "Weather Burean que se 
irelacionan en el Modelo (Form) 121. 
—Marine, las del Pacífico del Norte 
se pondrán en el correo sobre él día 
primero y las del Atlántico del Norte 
sobre el 5 del mes precedente." 
" E l Weather Burídu de los Esta-
dos Unidos sostiene también, para uso 
de los capitanes de buques y otros, 
ocho estaciones telegráficas en las cos-
tas del Atlántico y del Pacífico, en 
Block Isla/nd, R. I . , Cape Henry, Na, 
Júpi te r , y Sand Key, Fia.. Southeast, 
F a r a l l ó n ' v Point Reyes, Cal.: North 
Head y tatoosh Island, Wash. Es-
tas estaciones están habilitadas para 
hacer señales por el Código Interna-
cional y preparadas para trasmitir, 
por telégrafo, despachos del paso de 
Íc« buques que pasen de noohe, por 
medio de luces de señales (Código 
Morse). Durante el último año fis-
cal se han dado avisos de 27.876 bu-
ques á los agentes y propietarios.— 
firmado, Will is L . Moore, Jefe del 
Weather Burean de los Estados Uni-
dos." 
Lo que por disposición del señor 
Secretario interino de Agricultura. 
Industria y Comercio, se publica pa-
ra conocimiento de los navegantes y 
armadores, por lo interesante que pa-
ra ellos es el servicio de que se tra-
ta. 
Luis O. y Carbonell, 
Jefe del Servicio Meteorológico. 
EL MERIDA 
Mañana se hará á la mar con rum-
bo á New York el vafror americano 
" M é r i d a . " 
EL JULIA 
El vapor cubano " J u l i a " fondeó 
en bahía esta mañana procedente 
de Puerto Rico y escalas, condu-
ciendo carga general y 12 pasaje-
ros. 
Loaja del Gomaron 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S M O T : 
A ' m a c é n : 
«00 garrafones ginebra Campana |«.20 id. 
178 Id . Id . L a Buena. Jó.50 id. 
215 I d . id . Tío Paco, 5.25 id. 
205 cajas cognac MouIIort. $10.00 id. 
25 cajas Champagne Mumm medias bote-
llas. $39.00 id . 
21 cajas id. id. bóte las enteras. $38.00 id. 
40 Id. ojén Richard. $9.50 id. 
400 L | . galleta Limón y Chocolate, $23.00 
quintal . 
200 L l . id. Señori ta Jacob. $23.00 Id. 
€00 L i . id. María Jacob. $1.45 L ] . 
75 cajas ostiones Cuba Favorita, $3.50 
ca ja . 
70 id . mantequilla Heyman. $44.00 qt l . 
j De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
tr4n Fle ixas con 60 pipas aguardiente y 
efectos 
i De Matanzas goleta Almanra patrón Cabré 
! con efectos. 
' De Cabañas goleta Caballo Marino patrón 
López con 800 sacos azúcar, 
i De Xueitas goleta Joven Telmo patrón V&x-
| quez con maderas. 
j De Cabaftas goleta María del Carmen pa-
trón Bosch con 500 sacos azúcar. 
D E S P A O i l A D Ü S 
Día 11. 
' Para Ciego Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pujol con efectos 
Para Santa Cruz goleta Rafael vatrón Abollo 
con efectos. 
Para Cftrdenas goleta Rosita patrón Ala-
many con efectos. 
¡ Para Cabo San Antonio goleta Feliz patrón 
I Arabf con efectos. 
i Para Bahía Honda goleta Pilar patrón Pa l -
mer con efectos. 
i Para L a Fe, goleta Joven Marcelino patrón 
Mari con efectos. 
Valores de irave^u 
Jualo 
S E E S P E R A N 
13— Havana, New York. 
18—Progreso, Galveston. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
14— Segura, Canarias y escalas. 
15— Pío I X . New Orleans. 
15—Georgia. Hamburgo y escalas. 
15— Ilmenau. Hamburgo. 
16— Antonio López, Cfi.diz y escalas 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—HIndustan. Buenos Aires y es-
calas. 
15—Conde "Wifredo, Barcelona. 
18—Alfonso X I I I . Veracruz. 
18—Monterey. New Y o r k . 
1S—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
19— Caledonla. Hamburgo y escalas. 
20— Saratoga, New Y o r k . 
22—México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24—Dora. Amberes. 
28—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
28-—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
30—Segura, Tampico y Veracruz. 
3—Allemannia. Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
MAuiJ'JSSTOB 
1 3 9 5 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado & Zaldo y Co. 
D E V E R A C R U Z 
F . R o d r í g u e z : 1 ca ja drogas. 
Oasta, F e r n á n d e z y cp.: 100 sacos f r l -
joJes. 
G a l b á n y op.: 56 Id M . 
G a a z á l e z C o v l á n : 110 id garbamzoí . 
Genaro G o n z á l e z : 110 Id id . 
E . H o m á n d e : 5 0 ' I d id y 100 id f r l -
1 joles. 
B a r r a q u é y cp. :200 id garbanzas. 
C a n l s y P i t a : 100 id id. 
Orden: 90 id Id. 
May«. 
Jamio 
•La Navarre, Saint Nezalre. 
•Georgia. Tampico y Veracruz. 
15—Progreso. Galveston. 
15— Segura. Veracruz y Tampico. 
16— Pió I X . Vigo y escalas. 
16— Ercelslor, New Orleans 
17— Havana, New Y o r k . 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
18— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
19— Allemannia, Veracruz y Tampico. 
19— Moro Castle. New Y o r k . 
20— HIndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23—México, Progreso y escalas. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4—Allemannia. Vigo y escalas. 
15 
16 
1 3 9 6 
Vapor americano Miami procedente d« 
Knights Key consignado ft CJ. I.awlon C hiids 
y comp. 
E n lastre. 
1 3 9 7 
Vavor americano Matanzas procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
C. B . Stevens Co . : 1500 barlles ce-
mento. 
L . Sotolongo C : 500 id id 
Gamoedo y Crespo: 3856 piezas ma-
dera . 
H a v a n a Eneotric R . Co.: 50 cajas 
capta . 
C . Gatrcía y op.: 2 buOrtos efectos. 
Molina y I m c : 1 9 i d id . 
L . L . Agutrre y cp.: 300 cajas dina-
mita. 
Orden: 125 cajas a g u a r r á s y 20 bul-
tos maquinar la . 
1 3 9 8 
Bergant ín americano Josephlne procedente 
de Fi ladel la consignado á "West India Oil R. 
and comp. 
A la misma: 31.377 cajas petróleo crudo. 
R E G I S T R O C I V I L 
Mayo 10 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 5 de l a tarde, p a r a Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a TI, de la Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, p a r a Sagua y 
C a i b a r i é n , regresndo los s á b a d o s por l a 
m a í l a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
Mulos y caballos 
Consignado á Mr . W, J. Olive-r, 
impor tó d̂ e Tampa el vapor america-
IK» ' * Oliv-ette," 107 muías y 3 ca-
ballos. 
Pusrto cU la Habiiu 
fcUQüES DE TKAVTÍBLA 
SNTMÁDAM 
Día 11: 
De Tampa en S días goleta inglesa Saint 
Maurlce capi tán Copp, toneladas 300 
con madera á, la orden. 
De Pascagoula en 9 días goleta inglesa SI-
rocco capit&n Roberts, toneladas 836 con 
madera á. F i n a y Comp. 
Día 12. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton cavltan Albury toneladas 
1187 con carga y 55 pasajeros & G. L a w -
ton Chllds y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas v a -
por americano Ollvette capitán T u r -
ner, toneladas 1G78 con carga y 80 pasa-
jeros A G. Lametón Chllds y comp. 
De Miami en 6 días goleta americana H. F . 
Beachan capi tán Nicklas toneladas 299 
con madera á la orden. 
De P. Rico y escalas en 7 y medio días 
vapor cubano Jul ia capi tán Vaca, tone-
ladas 1811 con carga y 12 pasajeros á 
S. de Herrera. 
S A U D A S 
Día 11: 
Para Brunswichk barca uruguaya San Pe-
dro. 
Para Mobila goleta inglesa Glenofton. 
Para Pascagoula goleta Inglesa Delta 
Día 12. 
Para Sagua vapor noruego Times. 
Para Nê w York vapor noruego Olaf Kyrre . 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca l eg í -
tima; 1 var6n mestizo natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Blanco con E n c a r -
nación Borenguer; Antonio Zorrilla con Ma-
ría Artidiello. 
Distrito Oeste. — Joaquín Luis con Mer-
cedes Romero: Eduardo González con Aure-
lia V i l lar ; Ramón Valabois con María Mora-
les. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Generoso Menóndez. <0 
aftos. España. Monserrate 69. Suicidio por 
arma de fuego. 
Distrito Sur— Francisco Plfl. 2 años. Cam-
panario 228 Eclampsia; Catalina Veiga. 11 
meses. Amistad 48. Eclampsia: Ricardo Are-
chaga, 40 años , Habana. Aguila 311, L a r i n -
gitis tuberculosa: Francisco Urrutla, 58 a ñ o s 
id. Maloja V17, Endocarditis. 
Distrito Este . — Remigia Pérez, 65 años . 
Cuba, Inquisi'dor 4. Albuminuria; Baldomero 
; Bardlno, 63 años, Cuba. Auosta, Síncope, 
j Distrito Oeste. — Rufino Altazagoitia. 7 
meses M. González. Atrepsla: Magdalena 
González. 34 años. Canteras 7. Tuberculo-
sis; Santos Cabrera. 17 años. Habana, Nep-
tuno 255 Tuberculosis. 
R E S U M E N 




E L C L I N T O N 
Ayor tarde fondeó en puerto pro-
ceden-te de Tampa y escalas el vapor 
americano "Ol in ton , " con carga y 
pasajeros. 
B L OliüVETTE 
. Conduciendo carga general, oo-
rrespon-dencia y pasajeros entró en 
puerto esta maüana el vapor correo 
americano ' 'Ol ivet te ." procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L TEMES 
Con carga de tránsito sale hoy pa-
ra Sai\;ua el vapor ápraegp " T i * 
mea*1 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E E T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Vigo, Corufia. Alicante y 
Barcelona vapor español Miguel Gallart 
por A. Blanch y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye. 
BUQUES DKáPAOBADOS 
Dfa 11: 
Para Canarias. Vigo, Coruua. Aicante y 
Barcelona, vapor español Miguel Ga-
llart por A. Blanch y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Sagua vapor noruego Times por , L . V. 
Place. 
De t r á n s i t o . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
91 cajas cigarros y 
1 Id. herramientaa 
Mayo 11 
N A C I M I K N T O S 
Distrito Norte — 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas na-
turales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Carlos Wilson, 23 años . 
Jovellanos, Zulueta 6. Suicidio por arma de 
fuego. 
Distrito Sur. — Regla Gros, 54 años H a -
bana. Campanario 125, Tuberculosis pulmo-
nar. 
Distrito Oeste. — Mariano Ruiz. 4 años, 
I-oyanó 85, Parés l to intestinal: Natividad 
Vía, 4 meses, San Rafael 155. Ind iges t i ón ; 
Paulina R u i r . 37 a ñ o s í Habana. Pocito I. 
Tuberculosis lar íngea; José Ramos, 6 días . 
I d . Fábr ica 3, Tétano infantil; Manuel Foh-
devlla, 34 años, Santa Catalina 10. Mal do 
Bright; Gregorio González. 26 horas. Hospi-
tal 20. Debilidad congénl ta ; Concepción Mo-
ra, 54 años. Hospital 5. Insuflcloncla mitral. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
y S o o i e d a c l e s . 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTEADAfl 
Día 11. 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Octu-
be con 760¡3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 640|3 tabaco y efectos. 
De Cienfuegos goleta Josefina patrón Suá-
rer con efectos. • 
De Santa Cruz goleta Rafael patrón Abello 
con 135 sacos maíz, 125 qfl. cebollas. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemaa^ 
con 40 piv&s aguardiente y efectos. 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . Ü P M A N 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
rt^o0!^™ del.Sr- P e d e n t e y por acuer-
do de la Directiva se convoca á los s e ñ o r e s 
accionistas á Junta General Extraordinaria 
que tendrá efecto el miércoles 13 del co-
rriente mes á las 8 de la noche, en el local 
ae la Secretarla. 
t - ^ ?íiSi A??,0,?ist^? M servirán presen-
tar ©n dicho día. los Títulos, Lámnas y A c -
c ones que posean de sus respectivos ca -
pitales, para cangearlos por las nuevas ac-
cones emitidas, con arreglo A los E s t a t u -
tos. 
Al mismo tiempo se les entregarán las l i -
bretos do cuotas y Depósitos de Ahorros, 
s e g ú n lo preceptúa el Reglamento interior 
de la Sociedad. 
E l Secretario General. 
Jilido Gnrcfa Carballo 
Orden del dfa; 
I - — l e c t u r a dei acta anterior. 
2. —Balance General de la transforma.-i'-n social. 
3. — Nombramiento de la comisión Inres-
tigadora para el Balance General de trans-
formaoión, 
4. — Asuntos eon ova lo:-. 
7169 -.9 
D I A E I O D E L A M A R I S A -Edición de la tarde.—Mayo 12 de lyus. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Un saludo. 
Es para el grupo do Domingos de la 
sociedad habanera que están hoy de 
días. 
Empezaré por el ilustre caballero y 
literato, omigo dĉ  mi más alta estima, 
don Domingo Malpica Labarca. 
ftl doc.tor Méndez Capote. ^ 
Bl Marqués de la Gratitud. 
El secretario del Habana Yacht 
Club, señor Domingo Morales. 
Ivos señores Domingo Clarens y Do-' 
mingo Amador. 
Y un ausente minea olvidado, el ŝ -
finr Domingo B^tharte. mi amigo que-
ridísimo. 
A todos, felicidades! 
Trasla 1". 
Ki scfior Pránerseo ele Paula T'or-
híondo y su distinguida familia se han 
trasladado á la casa de la calzada del 
Cerro aúniero 613. 
Días de recibo: los viernes. 
* * 
Pigue abierto el capítulo de viajeros. 
A bordo del Eavana, que saldrá el 
dQiningo para Nueva York, embarcará 
el señor Tirso Mesa. 
El distinguido caballero, lan amable 
r tan elegante, seguirá viají' á Europa 
para pasar en Londres su temporada 
habitual. 
Allí, en la gran capital británica, se 
reunirá con el mayor de sus hijos, ca-
sado con la joven y bella dama Marga-
rita Senil. 
"Regresará el señor Ti reo Mesa en los 
comienzos del invierno. 
« * 
Sobre los Juegas Florales. 
Ya se ha completado, con las bellísi-
mas señoritas Rosa Fer rán y Nena 
Rescalvo, la Corte de Amor de la Rei-
na de los Juegos Florales. 
Feliz elección. ^-«y-v 
De los cuatro heraldos de honor, ex-
cepción hecho del joven Humberto de 
Cárdenas, hijo del Alcalde de la Ha-
bana, todos son cronistas. 
Se ha designado al de La Lucha, Lo-
renzo Angulo, al de La Discusión, A l -
berto Ruiz. y al del Eavana Post, Ri-
cardo Viur rún . 
La fiesta, llamada á ser un magno 
ae.ontecimiento, se celebrará el jueves 
definitivamente. 
Mr. Magoou. después de prometer su 
asistencia, ha invitado para su palco 
del Nacional á los señores padres de la 
Reina de los Juegos Florales. 
Que no es otra, todos lo saben, que la 
hermosa, la lindísima María Albarrán. 
* • 
E^oy invitado á una solemnidad. 
Consistirá en una fiesta religiosa que 
se celebra mañana en la iglesia de 
Guadalupe en acción de gracias por el 
restablecimiento del ilustre y bien que-
rido doctor Gutiérrez Lee, por cuya v i -
da se temió en más de una ocasión. 
Se celebrará el acto ante el altar del 
Carmen. 
A las ooho de la mañana. 
* « 
Reina la felicidad en un hogar. 
Es el hogar de un amigo y compañe-
ro lan distinguido como el señor Juan 
Corzo, donde sonríe una angelical cria-
tura que ha venido á coronar, comple-
tándolas deliciosamente, todas las di-
chas de su alma. 
Mis felicitaciones al amigo las hago 
extensivas á su bella y distinguida es-
posa. 
Y para ese ángel, un beso. 
*% 
Esta noohc. 
La cita es para el Nacional, cuyos 
carteles, colmados de atractivos, basta-
rán á llevar gran público. 
Imposible f a l t a r . . . . 
EXKTQtrB FONTAN1LLS. 
T E A T R O A L B í S l T 
Hoy 12 de Mayo, función por tandas. 
TAI pe se t a e n f e r m a . 
J i l A t i f f e l c a í d o 
VÁEIEDADES 
paña. Al principio, recibieron el nom-
bre del \x5need0r de Napoleón. 
En les 'comienzos del siglo X I X no 
se permitía entrar en los bailes á los 
caballeros que llevaban pantalones, y 
hasta en 1814, llegaron las señoras á 
negarse á bailar con las hombres que 
acostumbrasen á usar dicha prenda. 
E l mlsimo Duque de Wellington, el 
héroe de Wartoloo, que se presentó 
con pantalones en una reunión, se vio 
intimado coaiesmente. por un joven 
oficial, á retirarse. E l Duque mar-
chó inmediatamente., comprendiendo 
que iera más fácil luchar contra Bo-
r aparte que contra la moda. 
Con -mayor rapide?; que en Inglate-
rra e generalizó en los Estados I mi-
des etl hábi to de llevar pantalones Así 
lo asegunaha lord Carlisle en una car-
ta escrita -d^sd-f América el año de 
1778. Decía el ilustre procer bri táni-
eb que en el río Delaware "los in :squi-
1 (,Ñ eran tan grandes como gorriones y 
que para protegerse contra ellos. <o 
puso iHin^alon-s. «pie era la pirón da 
oaada por tod^s Loa hombres de la co-
marca. 
L A F L O R MAS CARA D E L MUNDO 
(Una phnta tasada en 38.000 fran-
e o s ) . — f ,7v>ma.nía es, entre los 
horttí'IiJün'Oí?, urna píasáón. como entre 
algunos de nosfotros la filatelia. El̂  tu-
lipán es para ellos como la orquídea 
para los franceses. Por ciertta varie-
dad d-el "o-rdo-ntogloíSinu crispum" 
han pagado 39.000 IV n por pié. 
Esta pl'inta. es henirO'.sís.ima; sus ño-
res, p-or â uniformiJia'd d? sus péta-
los, son un encanto. Por elo no es 
de ex t r aña r que. según refiere un hor-
¡•^iilíor francé-, cierto ' 'amateur' ' 
inglés inv^eirta anualmente de dos mi l 
á cinco m i l frióme s en aumentar sus 
colecciones. Lord R'ostí-hüd es uno de 
los más apasionados por esta planta. 
En tod;;s las regiones tropicales cuen-
ta can agenUs. que le envían cuantas 
especies nuevas f nenentran. E l pre-
cio del tul ipán aumenta según sus oá-
mensiones; por lo regular su via.lor or-
dinario es de mi'l frsncos el pié. 
Bien cultivado puede producir una 
bonita fren ta. 
"Ki -k i - r i -k í " . " L a mala sombnr ' 
y " L o somni de la Inocencia" inte-
gran el programa de la función. 
Son ya muy pocas las local ida de.s 
que restan en poder de la Comisió.i 
por haber tenido que atender á innu-
merables pedido 
Q U E R E L L A POR INJURIAS 
El Juez de Instrucción del Centro. 
viduo parece tener trastornadas^ sus 
facultades mentales, lo remitió al 




A l f inal de cada una de las tres 
tandas amenizarán la función los ne-
como de costumbre 
'atro 
muv 
lioéncíado señor Ponce, ha presentado i primer centro de sceorros donae 
querella en el Juzgado del Este, con- trasladaron al hospital numero 1. 
tra el licenciado señor Ernesto Fer-' El citado demente jio fué admiti-
nández y su dienta Angela Rodrí-1 do en el hospital número 1 por ha-
guez, por considerarse injuriado por ber estado anteriormente recluido en 
dicha señora en un escrito que pre-1 el Manicomio de Mazorra, p^r euy0 
motivo fué llevado nuevamente en 
la mañana de hoy al centro de so-
el 
. sentó ante el señor Juez del Oeste. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la lechería establecida en la i <-orros >" después presentado ante 
calle de Virtudes esquina á Consula- ^ ñ o r .iura decano, 
do. ocurrió anoche, después de las' ^ demente Pardo fué 
diez, un principio de incendio por ha-1 en ctra ocasión á bordo del crucero 
gritos de Palatino. La SeviUanka y berse prendido fuego al heno de unas francés « 
la Serrana con bailes y couplets. 
En el cinematógrafo habrá el estre-
no de " E l Príncipe enamorado". " L a 
zapatilla de plata". "Los bandi 1. s'" 
y otras muy interesantes. 
Ha sido contratado por la empresa 
el célebre caballero FeJ^p. del que se 
hacen muchos elogios. 
detenido 
l 
Duggay F a u r í n " , en el 
caballerizas con las chispas de u n ' que se ixitrcdujo dicieíncDo que que-
fogón destinado á cocinar leche. i na marcharse para España. 
Las llamas fueron apagadas en se- i HERIDO 
guida. sin necesidad del auxilio de los! Anastasio Aslailoa. vecino de San 
bomberos. j Ignacio 92. de oficio marinero, fi^é 
QUEMADURAS GRAVES i asistido en la casa de salud " L a Pu-
Anoche ingresó en la Casa de Sa-1 "sima Concepción" do una herida 
HOY, martes, 1 2 , HOY 
Grandioso éxi to , Ml«5. Clarita Day y sus 
tres negritos. 
Exi to de la notabi l í s ima pareja de bailes 
españoles Requena Gi l , 
5 centavos tertulia. lunetas r butaca*. 20 
FUERA PANTALONES 
K! ; ~>mbr9ro de copa, de una mame-
ra lerta. pero segura, va paasindo de 
moda, dfespuiés de más de cien años de 
t i ianV. A los p;;:;íalcr.'rs les está oeu-
i Mido l.o mismo. Lamias caira;:teríl.s¡-
ea prciuiji mr. SL-ulina va dcsaparecien-j 
do, p;¡ra volver á reinar en el mundo 
eie^ante los calenes. Evt.os son de ' 
r¡<, ¡; pqjrg t; ^ vS los deport-s, forman 
psartfi ' muchos imiforntés y se usan 
mm «'da día . para trajas de campo! 
y tic viaje. 
La iiiod 'rr.í oo^tumbire die los panta-
lón' s jé l o m ó del traje militar inter- | 
MÍO por el Dnque d-e "W>ll¡gt.on e n ' 
t1 ejercito, durante la guerra en Es-
N o c i i e s j e a t r a i s s 
f N a c i o n a l 
Anoche hubo también dos Llenos de 
distinguida concurrencia en el Nacio-
nal. Toreski, las hermana Beraza y 
Laura López ifueron muy a:plaudidas. 
Hoy va un (programa con estrenos 
y la desipedida de las hermanas Be-
raza. Con este motivo haibrá gran en 
tusiasmo. porque Juanita y su herma-
na tienen muchos adim-iradori s. 
Manaña función de moda. ]\Iiérco-
les blanco, irá lo mejor de la Habana 
y los ¡palcos estarán hechos una glo-
r ia . 
P a y p e i 
A^-er tocó Vicentico unas cuantas 
íde/ás nuevas, fidáíirsEf'pies. F/s ê e un 
ehico que cada dí-a me gusta más dan-
do al piano. 
E l debut de la trouppe Argentina 
fué un éxi.to; valen, aunque ya hemos 
visto por aquí algo mejor que nos tra-
jo el mismo Misa. En fin, valen, y al 
público le gustaron. 
B l tenor, que tafnibién deibutó ayer, 
eorrió üa mi»ma buena fort ima; tam-
¡>;én guí tó . Mejor para él. 
Hoy ba i la rán los Requena yo no sé 
qué bai-Ieoito: tienen un millón de 
ellos en cartera; son atrocas. Ahora, 
que la rapaza. . . la raipaaa no se ha 
he^ho cargo de todo lo qne valía el 
elogio que la hemos .trihutado haec 
m-uy 'poco: aquel de ciue "jxidía bailar 
en todas partes. . . " Peor para ella. 
De peí venías no hay que hablar. Se 
es t renarán unas c-uantaB. 
Los negritos faisiificados de la Day 
harán también sus maromas de la 
América del Sur. Son el diantrre esos 
negri-tos. La Clarita es una diantra. 
E l programa para esta noche, mag-
nífico: así se están poniendo Misa y 
Costa de guapos y de fuertes, vive 
Dios. 
t ^ l b i s u 
" L a peseta enferma", en cuyos 
nueves couplets tantos aplausos cose-
chan la Pastor y Villarreal, vuelve á 
escena esta noche en primera tanda. 
A segunda hora irá "E.1 Angel caido". 
Mañana la función á beneficio de la 
Sociedad de Beneficencia devXatur.i-
les do Cataluña cuyo programa no 
puede ser más atravente. 
Los catalanes son tardíos pero se-
guros; cuando sirven un plato lo sir-
ven buen-o y per eso han confecciona-
do un programa que no tiene desper-
dicio. 
MAITEPIOK 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
^t rá la tela obligada entro las damas elegantes para la estación presente. 
IVccio: C I N C U E N T A C E N T A V O S . 
ULTIMOS MODELOS DE CORSETS DROIT-DEVANTÍ LOS T A N 
c e l e b r a d o s " S a n a k o r " y " E l e g a n t e " p a r a g r u e s a s y d e l g a d a s . 
C ? / C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 3 . R i c o , P é r e z v C a . f 
L A CASA D E LOS KLGAIA)3 y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 1Ó41 2«- lMy, 
A c t u a t i d a d e s 
El popular salón-tca.tro de Ensebio 
Azeue sigue animadísimo con el n^H 
ble djueto italiano Les Mary-Bruny y 
no menos notable veotríloicuo español 
señor Juliano. 
Ani'bos contri'buyen á la bondad del 
espectá'C-uJo que actúaImente es uno 
de los más agr-adables que se presen-
tan en la Habana. 
Pocos d'ias de contrata le quedan al 
Emperador de la Gracia, señor Julia-
no, pero antes de mart-bar nos presen-
ta rá á dos anuñecos que aún no cono-
crinots. E l " T í o Cepa" borracho céle-
bérrimo que hará su debut esta noche 
y la señoriita Mimí. bailarina notabi-
lisima que adquirió gran cartel ante 
el público de Madrid. 
Ya han llegado las hermanas Perla 
y Diamante, y dice Enrique que son 
dos artistas buenas y bonitas. 
En el cine .se proyeccionará esta nb-
Cihe una película de Patlié de muerho 
renombre. " U n día en el Asi lo" , q jc 
gus tará por sai asunito y la perfección 
con que está teammada. 
S a l ó n - T e a t r o r * í e p t u n o 
Aníúncia.se para 'hoy un gran de-
-but: el de la notable bailaidna tra-rts-
fonnista Pet.it Delia, procedente del 
Olimipia de París y del Garden Thea-
the de New York. 
Dicen que es digna de que se la vea 
y se la aplaaida ; la veremos. 
Entre la.s películas que hoy se pro-
yeceóonarán figuran " L a forja infer-
n a l " , "Juanito •aeTonauta", "Do-
ímadura misterioíia", " L a :pa»ta de oa-
'bra", " A papá la purga", "Los dos 
h enmanos'' (estren o). 
Ganitarán los Perreti 
Y thailará la Morita. 
En breve, aparecerán los Williams, 
artistas que valen un Potosí. 
TEATROJSACIONAL 
C I N E M A T O G R A F O CHAS P E A D A 
GRAN EXITO DE TORESKY 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-




En el Centro de Socorro del ter-
cer distrito, fué asistido anoche por 
el doc.tor Soto, médico de guardi;i. él 
lud " L a P u r í s i m a ' \ para ser asisti-
do de quemaduras el blanco Inocen-
cio García Rodrigue/, vecino de Je-
I sus del Monte número 248, cuyas 
quemaduras se causó en su domicilio, 
a-l eeftarse lavando ecm aícohol, m 
flamándose el líquido con la luz de 
una vela. 
E l hecho fué casual y el estado del 
paciente es de ^ pronóstico grave. 
EX E L T A L L E R DE ESTANILLO 
E l obrei-D José Bezarron. vecino 
de la casa Omoa número 2, fué asisr 
t iklo en el Centro de Socorros del 
Tercer Distnito. d»e urna ireridia en la 
falange del dedo índice de la mano 
izquierda, que se causó con un ceipi-
11o de carpintero al estar trabajando 
en el ta-ller del señor Estanillo, si-
tuado en la Calzada del Monte. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
Ayer tarde, al estar parado en el 
Hotel Florida, Obispo y Cuba, Mr. 
A. M. Slack, notó la falta de una car-
tera, en la cual guardaba 30 pesos 
moneda amercanoe, una moneda de 
oro de á diez pesos, y un pasaje pa-
ra Nueva Yor, ignorando quién se la 
haya sustraído. 
Se ignora cómo le fuera sustraída 
la cartera al señor Slack, ó si se le 
•perdió. 
LESIONADO GRAVE 
E l doctor Díaz asistió ayer al blan-
co Manuel Pita Rodríguez, vecino de 
Falqueros y l^a Rosa, de contusiones 
con escoriaciones en la región occipi-
to frontal derecha, en la región molar 
del propio lado y dos herida» en la 
región rnentoniana, de pronóstico gra-
vo, .uyas lesiones sufrió casualmente 
al caer de una bicileta en la Calzada 
de Luya no y San Francisco. 
E l lesionado pasó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
D E N U N C I A DE HURTO 
Francisco Prado Figueroa, emplea-
di;) y vecino, djé la Oailzadti diel Cerro 
número 624. denunció á la policía 
que de la carpeta que tiene en el pa-
radero de los t; tan víais, 'dtonde ejer-
ce el cargo de desipedidor, le hurtaron 
treinta pesos plata, de su propiedad, 
y que considera como autor de hecho 
al motorista Julio A. Mendoza y el 
cual desapareció. 
E l acusado no ha sido habido y la 
policía dio cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado Correccional del Distrito. 
CHOQUE Y LESIONES 
A l medio día de ayer, en la Cal-
''\ zada de Cristina esquina á Castillo, 
^•i la mano derecha, que se causó 
^•ahajando á bordo de la chalana 
"Cleopatra." 
HOMBRE AiL AGUA 
Esta mañana tuvo la desgracia de 
caerse al mar desde el muelle de 
Talafpiedra, por donde transitaba, 
al darle un síncope, el mestizo Juan 
Valdés. 
Diciho individuo fué extraído drd 
agua por el maquinista del remol-
codor " M a r q u é s de Balboa," de la 
Empresa del Gas. 
El vigilante Corrales de la policía 
del puerto lo condujo al primer 
centro de socorro, donde fué asis-
tido por el médico de guardia, pre-
sentando síntomas de axfisia por 
sumersión y contusiones. 
Su estado fué calificado de gra-
Con el aota levantada por el sar-
gento de guardia señor Cha vez, se 
dio cuenta al señor juez de Instruc-
ción del Este, remitendo al pacien-
te al hospital número 1. á su dispo-
sición. 
í í A C E T I L J L A 
¡A comprarlos!— 
t l oras triste y compungida 
de envidia y de rabia llena, 
por que no tienes cigarros 
de la marca L a EIHIMOUCÍH 
L a nota final.— 
E n alta mar. 
—¿Qué tiene usted, capitán, que 
está tan preocupado. 
— j Ah, señora! ¡ Se ha roto la hé-
lice ! 
— ¿ Y eso qué importa? Como está 
bajo el ajgua nadie lo notará. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
P rada-
Bailes por Laura López y las her-
manas Beraza. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET. 
Ultimas creaciones cinemat 
cas y Compañía de Variedades 
Reaparición de la bailarina i 
lia Oterto. * Ja W 
Miss Clara Day y la pare-
quena-Gil. Ju % 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La peseta enfernu 
A las nueve: La Fiesta de fi 
Antón. ' - ^ 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades p 
presa Adot y Compañía. " ^ 
Punción por tandas desde las l 
te en adelante y los domingos n ^ í ' 
nées. atl' 
Bailes y couplets por Aurelia la «s. 
villanita. Lola la Serrana, los Xeppt 
de Palatino y las Piripitipig. ^ 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—pn 
ción por tandas y los domingos & * 
tinéep. 
E l gran Juliano y su compañía d 
muñecos. E l duetto Lo Mary-Brn • 
SALÓN TEATRO NEPTUNO. V ^ 
Cinematógrafo y variedades. Esh*. 
nos todas las noches. 
Debua de la notable primera baila, 
r iña Pctite Dclia. 
Bailes y couplets por la bella yt 
rita, el duetto italiano Reseda-Pon^" 
t i y la pareja Jonhson and Jollv 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: estreno de 
la E l que rompe paga. 
A las nueve: se repetirá la 
obra. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine, 
toskopio pariente.—Función por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
ELIÊÍJDEIYER 
de los almacén;^ de ropa v sedería 
L A CASA GRANDE, una hermosa 
muñeca de biscuiit to;'ó á la señora Sa. 
bina -Gómez, J . del Monte 178. 
ia zarzue. 
misma 
blanco dose Gonxalea de lieon. cié oa¡ . , 1 j ' I 
años v vecino Ae S a é t a Rosa número focaron el carretón que conducía el 
43. de una herida de cuatro centíme-! ^ajlco1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^macho, y e 
ikl2 i _ „„u i ^ i o m m m b u s de la línea de Jesús del 
1 -
• fractura de loa, ??1,limb,ls. áe á e Je?ü* 
Monte numero l l b . qeu guiaba el 
tros en la- cabeza, 
huesos "cuadrados de la nariz. 
Según González dichas lesiones se! " ^ V ^ ^ 1 ^ 
las causaron en su domicilio, don in-1 ^ ommmbus sufno avenas por va-
lor de diez pesos moneda americana, 
y ambos conductores se acusan mu-
di vid u os pegándoles con los puños ó 
con un línitirumeto coaitundente. y 
además le pegaroen oon una tranica 
cuando hubo d'e caer iaíl suelo. 
E l motivo de la agresión la atribu-
ye el lesionado á que pretendió co-
brarle el importe de su traibajo. de 
carpintero, á uno de los individuos, 
quien por e«a causa lo dspidió y mal-
t ra tó de obra. 
E l juez de guardia, licenciado Cer 
tñámente de ser responsables ded ac-
cidente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
DEMENTE 
En la tarde de ayer, 





vantes. decretó la prisión de los acu- ruxrjbo á Canarias el vapor español 
sados y los remitió al Vivac 
PROCESADO 
•'•Miguel Gallart . ' ' un oficial de á 
bordb .hizo enitrega al vigriila/nte de 
Narciso Gamía Mainoldi. empleado la polwia del puerto numero 10. 
de la Secretaría de Obras Públicas. ; Jaini,e Gamos, de un individuo que 
departamento de "Aguas y Cloacas",! c e n t r ó en el barco sin tener boleta 
que se halla detenido acusado de fal- de pa-saje. 
sedad en documentos oficiales, f ué ' Conducido dicho individuo á la 
procesado ayer por el señor Juez de ! estación de la policía del puerto, di-
Instrucción del Este, quien le exige jo llamarse José Antonio Pardo y 
3,000 pesos de fianza para gozar de. Pardo, natural de España, de 30 
libertad provisional. años, jornalero y sin domicilio. 
E l detenido ingresó en la cárcel, | El sargento de guao-dia señor Cha-
T E N T A T I V A D E ROBO j v'ez- en vi)5ta ^e nue el eit-ado indi-
En la Quinta. Estación de Policía j ~ - ~-
se presentó ayer doña Angda Val- j 
des. vecina de Concordia número 108, | 
manifestando q w all regresar á su do-
micilio sorprendió á un individuo 
desconocido en los momentos en que, 
trfetaba de laffirir la puerta., y el que al ! 
verla emprendió Ta fuga, sin haberse ¡ 
loerfldn BU ^aiptura. 
Ksta noche: acon tec í intento a r t í s t i co 
del gran duetto 
L E S M A R I B m m 
E l notable éx i to del gran ventr í locuo 
H a salido ya la renombrada primera bailari-
na de los teatros de üuropa: 
Pastora M I O '"LABBLLA IMPERIO" 
Hoy Uesró y el viernes 15 D E B U T A R A N 
las notables bailarinas de rango español , 
de é y i t o extraordinario en España, recién 
llegadas y contratadas por esta Empresa, 
las H E R M A N A S PERICA Y D I A M A N T E , 
Pronto l legarán 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y el maestro J I M E N E Z 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana 98. De 10 4 11 y de 2 «, 4, 
5420 26-l0Ab 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 & 3.—Peña Pobre núm. 20, 
5072 26t-4Áb 
H ¿AAJJLB/Í' 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del ]*ecb«t 
BRO?>Q,I,IOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137, D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres, do Garganta. 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los luues, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
C, 1500 26-lMy 
C O N C U R S O D E B E L L E Z A 
N'O deben las dami'as inquietarse ea 
!o futuro, Aeaba de importarse da 
Par ís un nuevo producto que quit^ 
<le la piel mamchas, espiniUas, barros, 
paño, mancibas de viiuiela, pecas, ©te, 
dejando el cutis teirso y suave, eon 
una transparencia nacai'ada. 
Este producto se llama ''Derinatü-
i ine" , y «e ©neucntra á la veüita en 
todas las sederías y farmacias. El 
depósito se halla en Cuba 53 , 
E l resultado de la "Dermatolme" 
es .gaa'autizado. 
Millones de frafieofi están vendiea. 
do sus inventores desde París para el 
mundo entero, 
1471 alt. c. h-í-J 
A N U N C I O S V A H I O S 
M e r M t a e i i í w ' 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de 1» 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s s d o r i a » . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, Aguiar y Oh ra pía. 
' 26-11 Ab c 1211 
C a p r i c l i o s o s y E l e g a n t í s i m o s 
45 MODELOS DISTINTOS 
f a b r i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e s t a c a s a . 
V E N G A A V E R L O S 
I n g l é s " S . R A F A E L £ I I D D S T R I A . 
c 1603 all 14-4 
NUESTRO & A B I N S T ¿ DE OPTICA 
Estcá dotado de aparatos modeP* 
nos y atendido por ópticos gradua« 
dos. La elección de cristales es la 
esencial para ver perfectamente. 
Los trab-ajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio • 
impertinentes de última novedad, 
J?. G r o n z á l e z y Ca. 
ópticos. 
OBISPO 54 - Tetófóno l íOl l . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
I m o o t e n c j a . - - P ó r d i -
d a s s e m m a i e s . — f c S I e -
r s h c i a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e m 
b r a o u r a s . 
i^u.-iauliaa â - 11. a 1 y de S S 
F I L T R O - " B R O W N I O F ' ; ^3^era,^ 
toa 6 sin eátuara para hi«lo, 
ATENCION. 
? a r a su venta en las principales booef1 
Droguer ías . Farmacias y ferreterías. 
Unicos exporudoreu para 1 i I^la ^e Cuba: 
H E K M A N N teCHURHOFK & Co. I'td-
ds P.irnnn-hatn. 
Representante en la Habana ? 0f^m 
Mercaderes, 15, altos, 2760 ' 0 - - 1 
E l R e m e d i o . m 
d e l o s C a M o s 
D e p o s i t o D r a c o E f i s a u i f i . 
¿el D I A U I t» I> D L A Sí * " 1 
I 
